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2. RESUMEN 
 
A pesar de que puede decirse que los blogs no han cumplido todavía la mayoría de edad, este 
fenómeno ha  supuesto una auténtica  revolución en  la producción de  contenidos en  la Web. 
Determinados rasgos intrínsecos como son su simplicidad, sencillo manejo y facilidad a la hora 
de publicar han provocado que la blogosfera se haya convertido en una inmensa conversación 
de  millones  de  voces,  que  crece  a  una  velocidad  vertiginosa  en  forma  de  patrón  de 
comunicación  inmediato,  interactivo,  multidireccional  y  descentralizado.  La  unión  de  todas 
estas características hacen de  los blogs una herramienta valiosa para  la comunidad científica, 
hecho que no ha pasado  inadvertido,  siendo  asimilados por esta de de  forma natural. En el 
ámbito  concreto  de  la  Biblioteconomía  y  Documentación,  si  bien  términos  como 
“bliblioblogosfera”,  “bibliogsfera”  o  “biblogsfera”  están  ampliamente  extendidos,  es  muy 
significativo que ni siquiera haya consenso en cual de ellos se debe utilizar. Del mismo modo, si 
intentamos profundizar en ella, no hay una fácil respuesta a preguntas tan básicas como ¿qué 
es?  ¿quién  la  compone?  o  ¿qué  contiene?  Mediante  este  trabajo  se  pretende  realizar  una 
aproximación  a  la  Biblogsfera  española,  proponiendo  una  definición  de  la  misma,  una 
clasificación  de  sus  contenidos  y  una  identificación  de  su  autoría  basada  en  datos  objetivos 
obtenidos de un análisis cualitativo y cuantitativo de los blogs que la componen. 
 
Palabras clave: Blogs, Blogosfera, Biblogsfera, Biblioteconomía y documentación, España 
 
 
3. ABSTRACT  
 
In  spite of  the  fact  that blogs are not  coming of age yet,  they have meant a  true  revolution 
regarding content development. A  set of  features  such as  their  simplicity, easy management 
and  straitghtforwardness  in  web  publishing  has  turned  the  blogosphere  into  a  large‐scale 
conversation of a million voices, which  is growing at a fast pace as an  immediate,  interactive, 
multi‐directional and decentralized communication pattern. The union of these characteristics 
turned blogs into a valuable tool for the scientific community, circumstance that did not let that 
fact go unnoticed by the scientific community, and subsequently they had integrated them into 
their  activities  in  a  natural  way.  Regarding  to  the  specific  field  of  Library  and  Information 
Science, although terms such as “bliblioblogosfera”, “bibliogsfera” or “biblogsfera” are widely 
known, it is significant that there is not a consensus reached about what term should be used. 
Additionally, if we try to go deep into this area, there is no easy answers to questions such as: 
‘what  is  the “biblogsfera?’,  ‘who participates  in  it?’ or  ‘what does  it contain’. This research  is 
meant  to provide an overview of  the Spanish  “Biblogsfera”,  trying  to establish a proposal of 
definition for it, a classification system and a content rating and an author identification based 
on objective data obtained by way of a qualitative and quantitative analysis of the blogs which 
comprise it. 
 
Keyboards: Blogs, Blogosphere, Biblogsfera, Library and information science, Spain. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Aunque  en  todos  los  ámbitos  se  de  por  hecho  que  la  Blogosfera  es  una  fuente  valiosa  de 
información  y  comunicación,  cualidades  que  a  priori  se  valoran  positivamente  como  su 
inmediatez, descentralización, multidireccionalidad, interactividad, facilidad de publicación, etc. 
combinadas  con  su  falta  de  regulación  hace  de  ella  una  inmensa  fuente  de  la  que  se 
desconocen muchos aspectos. A escala reducida, este problema se reproduce en la Biblogsfera. 
 
Mediante este  trabajo  se pretende hacer una  aproximación  a  la Biblogsfera española  con  la 
intención de  arrojar un poco de  luz  sobre  ella  aportando datos objetivos que nos  ayuden  a 
evaluarla. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Como objetivos específicos para esta aproximación se propone: 
 
− Identificar y describir los elementos que componen la Biblogsfera española. 
− Cuantificar la producción de la Biblogsfera española. 
− Cuantificar la productividad de la Biblogsfera española. 
− Identificar la autoría de los blogs pertenecientes a la Biblogsfera española. 
− Identificar y relacionar el perfil profesional de los autores de la Biblogsfera española. 
− Evaluar la Biblogsfera española como fuente de información. 
− Identifica, describir y representar la estructura de la Biblogsfera española. 
− Identificar los contenidos más relevantes de la Biblogsfera española. 
− Clasificar los contenidos de la Biblogsfera española. 
− Definir el concepto Biblogsfera española. 
 
 
A partir de estos objetivos se pretende: 
 
− Realizar un ranking de los blogs más relevantes de la Biblogsfera española. 
− Realizar un ranking de los blogs con más posts de la Biblogsfera española. 
− Realizar un ranking de los blogs más productivos de la Biblogsfera española. 
− Realizar un directorio de autores de la Biblogsfera española. 
− Evaluar la validez de la Biblogsfera española como fuente de información. 
− Proponer una clasificación de los contenidos de la Biblogsfera española. 
− Proponer una definición de la Biblogsfera española. 
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5. INTRODUCCIÓN 
 
Un blog, también  llamado weblog o bitácora, es en esencia un diario electrónico, en el que el 
autor/es,  con  una  periodicidad  variable,  agrega  contenidos,  quedando  estos  ordenados 
cronológicamente y pudiendo ser comentados por el receptor. 
 
Su simplicidad, su sencillo manejo y su  facilidad a  la hora de publicar en  la red ha provocado 
una auténtica revolución en  la producción de contenidos, un  legítimo asalto a  los medios, sus 
contenidos, criterios y valores, haciendo desaparecer los intermediarios y creando un patrón de 
comunicación inmediato, interactivo, multidireccional y descentralizado. 
 
La blogosfera se ha convertido en una  inmensa conversación de millones de voces que 
interactúan. Las ideas, las noticias, las modas, nacen y se desplazan por este tejido a una 
velocidad  vertiginosa,  siendo  analizadas,  discutidas,  criticadas,  contextualizadas, 
reinterpretadas, rechazadas…1 
 
Ya en el 2011 se hablaba de 164 millones de blogs en el mundo, de los que casi 40 millones se 
publicaban  en  la Unión  Europea2.  En  el  caso  concreto  de  España,  en  2010  se  decía  que  su 
blogosfera esta compuesta por 218.285 blogs y 158.178 blogueros3. 
 
Además  sus  contenidos  son  de  los más  valorados  por  los  usuarios  de  Internet,  apareciendo 
entre los servicios online más influyentes, de hecho, el informe “2013 Digital Influence Report”4 
de  Technorati  los  sitúa  como  el  tercer  servicio  online  más  influyente  en  la  opinión  de  los 
usuarios,  por delante del resto de redes sociales. 
 
Aunque los blogs, entendidos como espacios de comunicación e intercambio, se engloban en el 
ámbito de las redes sociales, los mismos poseen un rasgo diferenciador que los hace únicos: se 
pueden considerar una herramienta. Por sí misma, una herramienta tiene el valor de lo que se 
haga  con  ella.  En  este  sentido,  los  blogs  han  abierto  una  gigantesca  puerta  al  talento,  a  la 
creatividad, a la producción de nuevos tipos de contenidos y han provocado una forma natural 
de agrupación y comunicación entre aquellos que tienen inquietudes afines. 
 
Todas  estas  características  hacen  de  los  blogs  una  herramienta  valiosa  para  la  comunidad 
científica, hecho que no ha pasado inadvertido, siendo asimilados por sus integrantes de forma 
natural. 
 
En la dirección actual hacia las denominadas “Web 3.0” y la “Web Semántica”, contextos donde 
el  usuario  es  quien  decidirá  qué  contenido  quiere  obtener  de  la  web  y  de  qué  manera 
encontrarlo,  al  intentar medir  la  blogosfera,  nos  damos  cuenta  de  que  su  crecimiento  y  su 
volumen  es  tan  extraordinario,  que  su  análisis  y  seguimiento  se  complica  cada  vez más. De 
hecho, ha pasado de 3 millones de blogs en 2004 a 164 millones de blogs en 20112. Con  tal 
volumen de blogs, no es de extrañar que incluso los portales de blogs más conocidos presenten 
unas  clasificaciones  tan  genéricas  que  en  muchas  ocasiones  resultan  de  poca  ayuda.
                                                
1 Cerezo, J.M. La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. [En línea]. Madrid: Fundación 
FranceTelecom, 2006. [Consultamos marzo 2013] Diponible en: 
<http://fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf> 
2 State of the Blogosphere 2011. [en línea]. Technorati, 2012. [consulta marzo 2013]. Disponible 
en:<http://technorati.com/social-media/feature/state-of-the-blogosphere-2011> 
3 Informe sobre el estado de la blogosfera 201. [en línea]. Bitácoras, 2011 [consultado marzo 2013]. 
Disponible en: <http://technorati.com/business/article/technorati-medias-2013-digital-influence-report/> 
4 2013 Digital Influence Report.[en línea]. Technorati, 2012 [consultado marzo 2013]. Disponible en: 
<http://technorati.com/business/article/technorati-medias-2013-digital-influence-report/> 
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Por ejemplo, uno de los portales más importantes de blogs en la actualidad, Technorati, incluye 
todos  los  blogs  “científicos”  bajo  un  único  epígrafe  –Science–  con  más  de  13.000  blogs 
indexados en esa categoría. 
 
Si bien  es  cierto que  su  crecimiento  siga  siendo  exponencial, disponemos de datos  como  el 
descenso  en  la  agregación  de  contenidos  blog  en  20125  o  que más  del  80%  de  los mismos 
poseen  una  actualización  muy  escasa  o  nula6,  ponen  de  relieve  la  especial  importancia  de 
organizar estos contenidos para hacerlos más fácilmente accesibles. 
 
Es por esto que se hacen necesarios estudios más detallados para profundizar en su estructura, 
identificar sus contenidos y autoría de manera que podamos tener una  imagen concreta de  la 
producción  de  una  fuente  tan  valiosa  y  basta  y  sobre  todo  que  nos  permita  recuperar  sus 
contenidos para poder aprovechar todo su potencial. Evidentemente, estos estudios irán en la 
línea  de  abarcar  áreas  temáticas,  ante  la  imposibilidad material  de  analizar  todas  al mismo 
tiempo y poder tener ciertas garantías de repetición del mismo pasado un tiempo determinado.  
 
Acotando  la cuestión de  los blogs al ámbito de  la Biblioteconomía y Documentación española 
(ByD en adelante), el problema se reproduce, y a pesar de que términos como biblioblogosfera, 
bibliogsfera o biblogsfera están ampliamente extendidos, es muy  significativo que ni  siquiera 
haya  consenso  en  qué  término  debe  utilizarse  para  identificar  a  este  conjunto  de  blogs. 
Igualmente, si  intentamos profundizar en  la presentación de esta área de trabajo, no hay una 
fácil  respuesta  a  preguntas  tan  básicas  como  “¿qué  es?”,  “¿quién  la  compone?”  o  “¿qué 
contiene?”.  Mediante  este  trabajo  se  pretende  hacer  una  aproximación  a  la  misma  con  la 
finalidad de poder contestar estas preguntas. 
 
5.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El  interés por  los blogs entre  los profesionales de  la Biblioteconomía y Documentación no es 
algo nuevo, como  tal encontramos  las primeras  referencias en 2003 con artículos de autores 
como  José Antonio Merlo y Ángela Sorli7 o Mario Lledó8 aunque hasta 2005 no encontramos 
una definición más  concreta:  “La biblogsfera es  la  comunidad de blogs  interconectados  cuya 
temática versa total o parcialmente sobre Biblioteconomía y Documentación”. (Catuxa, 2005). 
Este mismo año  incluso se creo un grupo de  trabajo en Google9 que contaba con más de 60 
miembros10. 
 
El hecho de que Ferrada Cubillos en su reciente glosario de abril de 2013 titulado “Terminos de 
uso frecuente en la Web Social”11 siga haciendo referencia a esta única definición es indicativo 
de que a pesar de su importancia no se ha avanzado en la cuestión. 
 
                                                
5 Fundación Telefónica. La Sociedad de la Información en España 2012. Madrid: Ariel, 2013. Disponible en: 
< http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf> 
6 eEspaña informe anual 2012 sobre el desarrollo de de la sociedad de la información en España. Madrid: 
Fundación Orange, 2012. Disponible en: < http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2012.pdf> 
7 Merlo Vega, J.A., Sorli Rojo, A. Weblogs: un recurso para los profesionales de la información. Revista 
Española de Documentación Científica, vol. 26, n. 2, 2003. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/6787/1/serie_6.pdf> 
8 Lledó, M. El profesional de la información ante los weblogs, 2003. En Contenidos y Aspectos Legales en la 
Sociedad de la Información (CALSI), Valencia, 23-24 October 2003. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/4291/> 
9 Grupo trabajo Google Biblogsfera [en línea]. Disponible en: <http://groups.google.es/group/biblogsfera> 
10 Ferrada Cubillos, M. Biblogsfera, comunidad de bitácoras cuya temática versa total o parcialmente sobre 
Biblioteconomía y Documentación. Biblios, n. 24, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/8096/> 
11 Ferrada Cubillos, M. Términos de uso frecuente en la Web Social. Glosario. Serie Bibliotecología y Gestión 
de Información, n. 81, 2013. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/19182/> 
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Del mismo modo, respecto a la tipificación de la biblogsfera y su clasificación, aunque también 
encontramos algunas aproximaciones como  la realizada por  Javier Leiva12 en  la que  identifica 
los blogs según su autoría, alcance,  formato,  finalidad, destinatario y  temática; o  la  realizada 
por    el  equipo  de  SEDIC13  en  la  que  se  hace  una  propuesta  de  clasificación  a  partir  de  la 
agrupación natural de su propio directorio de blogs, e incluso algunas más actuales como la que 
realizó  Marcos  Ros14  clasificando  los  blogs  como  profesionales,  semiprofesionales, 
institucionales, bibliotecarios, enseñanza, personales y de temática relacionada;  la realidad es 
que en ninguna de las propuestas hemos encontramos una justificación científica al respecto. 
 
5.2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE BLOGS 
 
 
 
 
                                                
12 Leiva Aguilera, J. Blogs: una herramienta de difusión para profesionales de la información. Revista TK, n. 
18, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/12662/> 
13 Becerril González, V., et al. Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España. Revista Española de 
Documentación Científica, vol. 29, n. 4, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/8903/> 
14 Ros-Martín, M. Biblioblogosfera - Comunidad virtual distribuida de bibliotecarios y documentalistas., 2008. 
En 6º Curso de Edición - Sociología de la Literatura, Valencia, 19/06/2008. [Presentación]. Disponible en: < 
http://eprints.rclis.org/11765/> 
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Como paso previo a  la exposición de  la metodología de este trabajo y para que esta sea más 
fácilmente  entendible,  a  continuación  se  hace  un  breve  apunte  sobre  los  elementos  que 
conforman un blog. 
 
La estructura de un blog es variable, ya que el autor puede personalizar  los elementos que  lo 
componen y elegir dónde van a ir ubicados, creando un diseño personalizado en función de sus 
preferencias o necesidades. 
 
En cualquier caso, se pueden identificar como elementos básicos de un blog los siguientes:  
 
Elementos Principales.‐ Elementos indispensables de un blog: 
 
? Título.‐ Habitualmente en la parte superior del diseño, identifica el nombre del blog.  
? Post.‐  Elemento  clave,  es  el  contenido  propiamente  dicho,  suele  incluir  título  del 
post,  fecha  de  publicación,  contenido  (texto,  imágenes,  audio  y/o  video),  autor, 
categorías  y  etiquetas  asignadas  y  comentarios de  los  receptores. Ocupa  la parte 
central del diseño y se presentan de manera cronológica descendente, es decir, el 
más reciente en primer lugar. 
 
Widgets.‐ Conjunto de pequeñas aplicaciones encapsuladas e independientes que dotan al 
blog  de distintas funcionalidades y  facilitan las tareas más comúnmente usadas en ellos: 
 
? Buscador.‐ Elemento que permite localizar términos dentro del contenido del blog. 
? Archivo.‐  Histórico  del  blog,  que  consiste  en  una  relación  de  hipervínculos,  que 
agrupan,  habitualmente  de  forma  anual  y  mensual,  los  posts  escritos  en  cada 
periodo.  
? Categorías  y  etiquetas.‐  Respecto  a  estos  elementos  no  hay  consenso  en  su 
utilización,  se  usan  indistintamente  como  forma  de  clasificación  de  los  posts  y 
consiste  en  la  asignación  de  descriptores,  según  criterio  del  autor,  por  los  que 
posteriormente se podrán recuperar los contenidos. 
? BlogRoll.‐ Relación de enlaces a otros blogs sugeridos por el autor. 
 
A  parte  de  estos,  hay  cientos  de  widgets,  entre  los  que  también  cabe  mencionar  los  de 
afiliación,  redes  sociales, mapa de visitantes… Aunque en esta ocasión no profundicemos en 
ellos por no formar parte de los analizados en este trabajo. 
 
 
5.3. METODOLOGÍA 
 
Como se  indica en  la  introducción, el objetivo de este trabajo es hacer una aproximación a  la 
Biblogsfera española, proponiendo una definición, representado su estructura, clasificando sus 
contenidos e identificación su autoría. 
 
Con la finalidad de que esta aproximación sea rigurosa, se hace un planteamiento metodológico 
general que  fundamente  sus  conclusiones en datos objetivos, desde  el punto de partida, es 
decir,  la  identificación de  la muestra, hasta  las conclusiones, que  serán derivadas del análisis 
cuantitativo y cualitativo de  los diferentes elementos del blog. Así dividimos el  trabajo en  las 
siguientes fases: 
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1ª FASE ‐ Identificación de la muestra. 
 
Tareas a realizar 
− Consulta de la bibliografía relacionada. 
− Rastreo de los principales portales y directorios de blogs del ámbito de la ByD. 
− Encuesta estructurada a profesionales del ámbito de  la ByD sobre  los blogs que 
conocen y en los que escriben, valorando lo que les aporta profesionalmente. 
 
Nota.  Durante  la  3ª  Fase,  mediante  el  análisis  de  los  BlogRoll  también  se  seguiran 
identificando nuevos blogs. 
 
Resultados esperados 
− Localización de los blogs que pertenecen a la Biblogsfera española. 
− Valoración del binomio Profesional del ámbito ByD / Blogs. 
− Valoración de  la percepción de  los profesionales de  la ByD sobre  la utilidad de 
los  blogs. 
 
 
2ª FASE ‐ Análisis cuantitativo descriptivo 
 
Tareas a realizar 
− Sobre los blogs localizados en la primera fase, realizamos un análisis cuantitativo 
descriptivo,  mediante  la  evaluación  de  parámetros  como  número  de  post 
escritos en el blog,  frecuencia de actualización, enlaces  recibidos o  referencias 
en las redes sociales. 
 
Resultados esperados 
− Valoración de la evolución de la Biblogsfera española. 
− Valoración del volumen de la Biblogsfera española. 
− Valoración de la productividad de la Biblogsfera española. 
− Valoración de la interacción entre Biblogsfera española y Redes Sociales. 
− Vaoración  del  impacto  y  repercusión  de  la  Biblogsfera  española  en  el 
contexto de internet. 
 
 
3ª FASE ‐ Análisis cualitativo tipológico. 
 
Tareas a realizar 
− Sobre los blogs de la muestra, recopilamos y realizamos un análisis cualitativo 
tipológico de sus categorías y etiquetas.  
− Igualmente se localiza la autoría y el perfil profesional de cada autor. 
− Por ultimo se relacionan  los con  indicados en  los BlogsRolls y se  indican sus 
relaciones. 
 
Resultados esperados 
− Identificación de la autoría de la Biblogsfera española. 
− Identificación de los contenidos de la Biblogsfera española. 
− Identificación de la estructura de la Biblogsfera española. 
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6. TRABAJO DE CAMPO 
 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
En primer  lugar  identificamos  los blogs que tomaremos como muestra y que evaluaremos en 
las fases de análisis. Esta identificación ser ha realizado en las siguientes etapas: 
 
− Se  toman  como  punto  de  partida  los  listados  de  blogs  aportados  en  varios  artículos 
relacionados y de referencia en  la materia: “Análisis métrico de  los blogs españoles de 
Biblioteconomía  y Documentación”15,  “Blogs de Biblioteconomía  y Documentación en 
España”16 y “Biblioblogosfera”17. Estos se completan con otras referencias recopilandas 
en la bibliografía revisada.  
 
− Durante  la  fase de análisis cualitativo se  recopilan  los blogs señalados por  los propios 
autores en su BlogsRoll, por lo que prácticamente durante todo el trabajo de campo se 
van sumando nuevos blogs al listado. 
 
− En  las  dos  etapas  anteriores,  de  la  práctica  totalidad  de  los  blogs  recopilados,  o  los 
autores no hacen referencia al criterio de elección que han utilizado a la hora de hacer 
su  selección  o  bien  directamente  hacen  mención  a  que  las  muestras  pueden  ser 
sesgadas debido a que han recurrido a su experiencia personal. Para tener una fuente 
objetiva  y  más  amplia  de  identificación  utilizamos  una  encuesta  estructurada  a 
profesionales del ámbito de la ByD. 
 
6.2. ENCUESTA 
 
Desde  la  plataforma  de  encuesta  de  la  Universidad  de  Murcia  (http://encuestas.um.es)  se 
prepara  una  encuesta  consistente  en  dos  preguntas  cuyo  fin  corroborar  que  los  blogs 
seleccionados  hasta  el  momento  pueden  considerarse  elementos  de  la  muestra,  localizar 
nuevos blogs y evaluar la utilización y percepción de los mismos por parte de los profesionales 
vinculados a  la ByD. Se plantea una encuesta deliberadamente breve y con preguntas amplias 
para conseguir el mayor número de respuestas posible. (Ver gráfico 2) 
 
La encuesta se envía en tres tandas y están disponibles desde el 19/04/2013 al 31/05/2013. 
 
− La  primera  de  ellas  va  dirigida  a  alumnos  y  profesoras  de  la  Diplomatura  de 
Biblioteconomía  y Documentación,  del Grado  en  Información  y Documentación  y  del 
Máster Universitario en Gestión de Información en las Organizaciones de la Universidad 
de Murcia. 
− La segunda tanda va dirigida a dos listas de distribución de profesionales del ámbito de 
la  Biblioteconomía  y  Documentación:  DOCU‐CARM  (Lista  de  Documentalistas  de  la 
Comunidad  Autónoma  Región  de  Murcia  –  44  destinatarios)  y  BIBLIOMUN  (Lista  de 
distribución de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia – 287 destinatarios). 
 
                                                
15 Torres Salinas, D., Cabezas Clavijo, A., Delgado López-Cozar, E.. Análisis métrico de los blogs españoles 
de Biblioteconomía y Documentación. El Profesional de la Información, 2008. Disponible en: 
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2008/enero/04.html> 
16 Becerril-González, V., et al. Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España. Revista Española de 
Documentación Científica, vol. 29, n. 4, 2006. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/8903/> 
17 Ros-Martin, M. El documentalista enredado [Blog Internet]. España: Ros-Martin, Marcos 2005 Nov 
[consulta abril 2013]: Disponible en: <http://www.documentalistaenredado.net/biblioblogosfera/> 
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− La  tercera  va  dirigida  a  una  recopilación  de  270  profesionales  principalmente  de 
distintas  Universidades  españolas  (Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca y de  la Universidad de Granada) y 
especialistas en el ámbito de los blogs ByD. 
 
De  la  primera  tanda  se  completaron  20  encuestas  (respuesta  del  10%),  de  la  segunda  32 
(respuesta del  9,67%)  y de  la  tercera  42  (respuesta del 15,56%)  lo  que hace un  total de  94 
encuestas recopiladas. 
 
 
 
Gráfico 2 – Encuesta Biblogsfera 
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A  continuación  se  exponen  los  resultados  del  análisis  y  tratamiento  estadístico  de  las  estas 
encuestas: 
 
 
 
De  los 94 encuestados, un 35,11%  (33)  consultan blogs ByD, un 14,89%  (14) publican o han 
publicado  contenidos  en  algún  blog  ByD  y  un  36,17%  (34)  han  mostrado  interés  por  ser 
informados del resultado de este trabajo. 
 
 
 
Ha  habido  un  total  de  139 
referencias  a  blogs,  de  las 
cuales  el  23,02%  (32)  les 
parecen  interesantes,  el 
29,50%  (41)  mantienen 
actualizados profesionalmente 
a  los  encuestados,  el  14,39% 
(20)  les sirven de ayuda en su 
trabajo  y  el  12,95%  (18)  son 
considerados  imprescindibles 
para  el  desempeño  de  su 
labor. 
 
El  19,42%  (20)  se  quedan  sin 
ser  valorados  y  tan  solo  un 
0,72%  (1)  no  aportan  nada  al 
encuestado. 
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Como se ha indicado anteriormente, la encuesta se creo en un sentido amplio para conseguir el 
mayor número de respuestas posible, por este motivo ha habido algunos blogs referenciados 
que no se ajustan al criterio más exhaustivo de nuestra muestra. Por tanto, se han descartado 
algunos blogs  con el  siguiente  criterio: blogs  cerrados o  inactivos, blogs que están  fuera del 
ámbito  geográfico  (España),  blogs  vinculados  a  publicitar  y/o  promocionar  servicios,  blogs 
dedicados a  la  lectura/libro y blogs de otros ámbitos como  la  informática o  la comunicación. 
Este descarte se  justificará posteriormente en  la  fase de análisis cualitativo y conclusiones, ya 
que tiene que ver con propuesta de definición de Biblogsfera. 
 
A continuación relacionamos los blogs seleccionados indicando el número de encuestados que 
lo mencionan y si han sido marcados como imprescindibles por alguno de ellos.  
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1  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  10  Sí 
2  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  5  Sí 
3  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  5  Sí 
4  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  4  Sí 
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  4  Sí 
6  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  3  Sí 
7  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  3   
8  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  3   
9  Documentación  http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  3  Sí 
10  Documanía 2.0  http://documania20.wordpress.com/blogs/  3   
11  Julián Marquina  http://www.julianmarquina.es/  3   
12  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  3   
13  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  2  Sí 
14  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  2  Sí 
15  EPI Blog  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  2   
16  Blok de BiD  http://www.ub.edu/blokdebid/  2  Sí 
17  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  2   
18  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas2029.wordpress.com/  2  Sí 
19  BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/  2   
20 
Primer Cuartil (Documentación, 
biblioteconomía e información) 
http://alvarocabezas.com/  2   
21 
Expediente, web, blog y otros documentos del 
montón 
http://documentalqueridowatson.es  2   
22  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info  1    
23 
AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función 
Pública 
http://archiverosefp.blogspot.com/  1    
24  ATHENTO Gestión Documental Inteligente  http://blog.athento.com/  1    
25  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  1    
26  Tramullas  http://www.tramullas.com/  1    
27  Servicio de Alerta  http://docdigital.typepad.com/  1    
  …  Continua en la página siguiente …      
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  …  Viene de la página anterior …     
28  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  1 
29  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  1 
30  Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  1 
31 
Outbook: diseño web, usabilidad y 
documentación 
http://blog.outbook.es/  1 
32  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  1 
33  La biblioteca informa al bibliotecario  http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs 
/boletinbibliotecario/ 
1   
34  COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  1   
35  Irsweb  http://irsweb.es  1   
36  Docu ¿qué?  http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  1   
37  inQnable  http://www.inqnable.es/  1   
38  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  1   
39  Documentación Fotográfica   http://ccdoc‐documentacionfotografica.blogspot.com/  1   
40  AAB ‐ Asociación Andaluza de Bibliotecarios  http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  1   
41  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  1   
42  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  1   
43  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  1   
44  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  1   
 
Tabla 1 – Encuesta Biblogsfera – Ranking de Blogs por número de referencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  recopilación  inicial  de  blogs,  entre  los  encontrados  en  la  bibliografía,  directorios, 
BlogsRoll y  la encuesta  realizada a  los profesionales asciende a un  total de 290 blogs. 
Utilizando el mismo criterio de descarte que en los blogs referenciados en la encuesta la 
muestra final objeto de análisis queda determinada en 123 blogs. 
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Una vez determinada  la muestra se crea una base de datos en  la que se recopilan  los datos a 
analizar. 
 
 
 
Gráfico 5 – Base de datos de datos del trabajo de campo 
 
De cada blog se incluye la siguiente información: 
 
6.3. DATOS GENERALES 
Recopilación de información general sobre el blog analizado. 
 
Título del Blog 
Url.‐ Dirección web para acceder al blog 
Mail.‐ Dirección de correo electrónico de contacto. 
Descripción.‐ Breve presentación de blog 
Idioma.‐ Idioma principal en el que está escrito el blog 
Plataforma.‐ Plataforma sobre la que se desarrolla el software del blog 
Fecha publicación.‐ fecha en la que se publicó el primer post. 
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6.4. DATOS CUANTITATIVOS 
 
Cuantificación de distintos elementos de cada blog 
 
∑ Posts.‐ Número total del entradas del Blogs 
 
Links.‐ Utilizando el comando Link:(URL) de Google averiguamos, según este buscador, 
cuantas páginas hacen referencia directa a la URL exacta del blog. 
 
Backlinks.‐ Número total de enlaces desde otras páginas de  Internet a cualquier parte 
de nuestro blog. Para ello se utilizad  la herramienta de monitorización Ahrefs18 uno de 
los portales más importantes de este ámbito. 
 
Dominios  de  referencia.‐  .‐  Número  de  dominios  que  apuntan  hacia  nuestro  blog. 
Cuando  indicamos  los  backlinks  realmente  no  se  conoce  desde  cuantas  fuentes  se 
realizan  los enlaces, para ello  incluimos el dato dominios de  referencia. Es un dato  a 
tener en cuenta para conocer  la  repercusión de nuestros contenidos. No es  lo mismo 
tener  1.000  referencias desde un  solo  sitio,  a que hagan 1  referencia  en  1.000  sitios 
diferentes, esto indicaría un mayor impacto. Para ello utilizamos la misma herramienta, 
Ahrefs. 
 
Tráfico.‐ En este campo informamos sobre la cantidad de visitas que recibe nuestro blog 
mediante  Alexa19  empresa  subsidiaria  de  la  compañía  Amazon.com  que  provee 
información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un 
ranking. En este caso el dato que  incluimos en  la posición que ocupa cada blog a nivel 
mundial en el ranking de tráfico. 
 
 
6.5. DATOS SOBRE REDES SOCIALES 
 
Evaluación  de  la  repercusión  de  cada  blog  en  las  Redes  Sociales.  Para  este  apartado  se  ha 
vuelto a utilizar Ahrefs.com y otro portal especializado Topsy20 que analiza  las  referencias de 
usuarios, webs y términos en la Red Social Twitter 
 
Todos los portales de monitorización utilizados en esta fase han sido seleccionados porque no 
solo  aportan  los  datos  concretos,  también  se  pueden  consultar  los  listados  completos  de 
enlaces, referencias, etc. Por lo que los datos son contrastables. 
 
Google +.‐ Número de menciones en Google + 
Twitter.‐ Número de enlaces desde Twitter 
Facebook Like.‐ Número de veces que se ha indicado me gusta  el blog desde Facebook 
Facebook Shares.‐ Número de veces que se ha compartido nuestro blog en Facebook 
Representación en Twitter.‐ Se  indica si el blog  tiene cuenta propia de promoción en 
Twitter con su número de seguidores 
Representación  en  Facebook.‐  Se  indica  si  el  blog  tiene  página  de  promoción  en 
Facebook con su número de seguidores. 
 
                                                
18 Ahrefs. Portal de monitorización de mención web. Disponible en: <www.ahrefs.com> 
19 Alexa. Portal de monitorización de tráfico web. Disponible en: <www.alexa.com> 
20 Topsy. Portal de monitorización de Redes Sociales. Disponible en: <www.topsy.com> 
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6.6. DATOS SOBRE TIPOLOGÍA 
 
Identificación de su tipología en relación a la autoría. 
 
Blogs individuales.‐ Aquellos promovidos y producidos por una sola persona. 
Blogs colectivos.‐ Asociación de varios autores, que por perfil o inquietudes afines y con 
unas directivas editoriales comunes mantienen y publican en un blog. 
Blogs institucionales.‐ Blogs que representa un organismo que desempeña una función 
de interés público, especialmente benéfico o docente. 
Blogs corporativos.‐ Blogs que representa un entidad de ámbito privado que persigue 
algún tipo de fin lucrativo. 
 
6.7. DATOS SOBRE AUTORÍA 
 
Recopilamos la información sobre la autoría. 
 
En caso de entidad se mecaniza solo el nombre de la misma 
En caso de autor personal se mecaniza su nombre y se  incluye  la entidad para  la que 
trabaja  y  el  puesto  que  desempeña.  En  caso  de  que  no  exista  o  se  desconozca  se 
incorpora su perfil profesional (Formación / Especialidad) 
 
Para  ello  se  ha  utilizado  la  información  del  propio  blog  completado  con  las  referencias 
encontradas  en  otros  blogs  o  en  la  bibliografía  y  apoyada  por  diferentes  directorios 
profesionales: Linkedln21 y el directorio especializado Exit22 
 
6.8. DATOS SOBRE REFERENCIAS 
 
Se mecaniza el nombre y la url de los blogs mencionados en el Blogroll analizado. Se selecciona 
de una lista desplegable de nuestra base de datos. En el caso de que no aparezca, es decir, que 
todavía no ha sido dada de alta, se evalúa si el blog referido cumple el perfil de inclusión de la 
muestra. 
 
6.9. DATOS SOBRE CATEGORÍAS 
 
Se mecanizan  todos  los descriptores  localizados bajo el epígrafe “Categoría”  incluyendo  si es 
posible el número de posts publicados bajo esa categoría. 
 
6.10. DATOS SOBRE ETIQUETAS 
 
Se mecanizan todos los descriptores localizados bajo el epígrafe “Etiquetas” (labels) incluyendo 
si es posible el número de posts publicados bajo esa categoría. Esta puede aparecer en forma 
de  lista,  aunque  lo  habitual  es  que  aparezca  en  forma  de  nube  de  etiquetas  con  distintos 
tamaños de fuente dependiendo de su incidencia (a mayor incidencia mayor fuente). 
                                                
21 Linkedln. Directorio de profesionales. Disponible en: <es.linkedin.com> 
22 Exit. Directorio de expertos en el tratamiento de la información. Disponible en: <www.directorioexit.info> 
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Gráfico 6 – Blogs creados por año acumulado.
7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO 
 
7.1. EVOLUCIÓN DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
A partir de la información recopilada sobre la fecha de creación de los distintos blogs creamos 
un gráfico con  la evolución histórica de  la Biblogsfera. Se han agrupado  los blogs por año de 
creación y se muestra el número de blogs acumulado. Para  la creación de este cuadro solo se 
han tenido en cuenta los blogs que actualmente siguen activos. 
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7.2. VOLUMEN DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
Como hemos indicado anteriormente, se han localizado 123 blogs con un total de 48.637 posts 
publicados  hasta  la  fecha  de  consulta  (de  marzo  a  mayo  2013).  Aunque  debido  a  las 
características  de  este  medio  es  imposible  hacer  un  vaciado  completo,  consideramos  la 
muestra lo suficientemente representativa. 
 
A continuación presentamos una  tabla con  los blogs con mayor número de posts publicados. 
Esta información es meramente descriptiva e indica el número de post que se han publicado en 
cada blog desde su comienzo hasta el día de la consulta de sus datos (de marzo a mayo 2013) 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url  Posts
1  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  6025
2  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  4299
3  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  2179
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  1682
5  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  1638
6  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  1615
7  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  1422
8  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1215
Evolución de la creación de blogs de la Biblogsfera  
N
º 
de
 b
lo
gs
  
Año de creación 
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9  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  991
10 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  989
11  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  787
12  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  783
13  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  772
14  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  746
15  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  744
16  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  718
17  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  708
18  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  659
19  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  631
20  La biblioteca informa al bibliotecario  http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/ 620
 
Tabla 2 – Blogs con más posts 
 
 
 
 
 
 
7.3. PRODUCTIVIDAD DE LA BIBLOGSFERA 
 
A continuación se  incluye una tabla con  los blogs más productivos de  la Biblogsfera. El cálculo 
de  la productividad se ha realizado teniendo en cuenta el número total de posts del blog y el 
número de meses transcurrido entre el primer y último post (∑ Posts / [(Fecha ultimos post ‐ 
Fecha  primer  post)/  365  x  12]).  El  dato  obtenido  es  el  número medio  de  posts  publicados 
mensualmente. 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
 M
ed
ia
 
Po
st
s/
m
es
 
1  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  268,33
2  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  143,51
3  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  39,95
4  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  27,45
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  24,8
6  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  23,28
7  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  22,55
8  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  20,63
9  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  18,16
10  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  18,14
11  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  16,81
12 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de 
Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  15,79
13  Bibliotecari: professió de present i de futur  http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐doc.blogspot.com.es/  15,69
14  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  15,49
15  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  15,32
16  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  14,72
17  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  14,68
18  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  13,87
19  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  13,31
20  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  12,1
 
Tabla 3 – Blogs con mayor producción mensual 
Tanto en esta tabla, como en las que se muestran a lo largo del trabajo, se relacionan los 
blogs más relevantes de cada categoría, se  incluye  la relación de datos completa en  los 
anexos. 
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7.4. BIBLOGSFERA Y REDES SOCIALES 
 
Aunque en muchas ocasiones los blogs se engloban dentro de las redes sociales, la realidad es 
que  habitualmente  tienen  un  tratamiento  a  parte.  Esto  tiene  que  ver  con  su  carácter  de 
herramienta. Los blogs se han establecido como una herramienta para la generación de nuevos 
contenidos,  mientras  que  otras  redes  sociales  como  Facebook  o  Twitter  son  utilizadas 
principalmente como medios de comunicación.  
 
Si  embargo  es  cierto  que  blogs  y  redes  sociales  forman  un  gran  binomio.  Principalmente 
Twitter,  por  la  semejanza  en  el  perfil  de  sus  usuarios23,  es  habitualmente  utilizado  por  los 
blogueros para dar visibilidad y difusión a sus nuevos contenidos de forma amplia y rápida. 
 
A continuación se presenta la penetración de los blogs de la Biblogsfera española en las redes 
sociales. Para ello  indicamos  los blogs tienen cuenta en Twitter/Facebook que  les representa, 
indicando su número de seguidores. 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
Tw
itt
er
 
se
gu
id
or
es
 
Fa
ce
bo
ok
 
se
gu
id
or
es
 
To
ta
l 
se
gu
id
or
es
 
1  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  6.758  4.904 11.662
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  6.451  4.923 11.374
3  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  3.115  4.995 8.110
4  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  7.144  39 7.183
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  4.478  2.689 7.167
6  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  4.702  2.074 6.776
7  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  3.850  2.506 6.356
8  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  4.293  1.814 6.107
9 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  3.691  1.795 5.486
10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  5.219  0 5.219
11  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  3.381  1.306 4.687
12  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  2.786  1.027 3.813
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  3.591  61 3.652
14  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.596  1.666 3.262
15  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  2.606  103 2.709
16  Tramullas  http://www.tramullas.com/  1.368  1.060 2.428
17  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  1.127  1.204 2.331
18  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  1.655  472 2.127
19 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  1.223  833 2.056
20  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  1.805  245 2.050
 
Tabla 4 – Blogs con más seguidores en Redes Sociales 
 
 
 
 
                                                
23 Fundación Telefónica. La Sociedad de la Información en España 2012. Madrid: Ariel, 2013. Disponible en: 
<http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf> 
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7.5. IMPACTO DE LA BIBLOGSFERA 
 
Es  difícil  evaluar  la  influencia  de  la  Biblogsfera  española  en  el  contexto  de  Internet.  Un 
indicador objetivo podría ser el tráfico que tiene cada blog, bien sea de datos, de visitas, etc. 
Para  ello  hemos  utilizado  la  herramienta  de monitorización Alexa  (www.alexa.com)  que  usa 
para crear su ranking una combinación de  los visitantes promedio diario de cada url y páginas 
vistas de cada dominio. 
 
En algunos casos no ha habido información disponible o bien Alexa aportaba información sobre 
un  dominio  de  rango  superior,  por  lo  que  puede  haber  alguna  exclusión  en  la  tabla  que 
presentamos a continuación y que  indica  la posición de cada blog dentro del ranking mundial 
de tráfico de Alexa. 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
Ranking 
Alexa 
1  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  359.747
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  406.095
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  551.594
4  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  870.358
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  902.599
6  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.229.581
7  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  1.343.526
8  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  1.405.957
9  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  1.551.255
10 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  1.968.691
11  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  2.060.078
12  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  2.116.356
13  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  2.144.560
14  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  2.166.239
15  Tramullas  http://www.tramullas.com/  2.258.929
16  ANABAD  http://www.anabad.org/  2.272.385
17  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  2.532.263
18  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  2.680.499
19  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  2.905.037
20  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  2.941.195
 
Tabla 5 – Blogs con mayor tráfico según Alexa 
 
 
Otro  indicador objetivo del  impacto que pueda tener cada blog en el ámbito de Internet es el 
número de enlaces que encontremos desde otras páginas. Esto se denomina backlink, se trata 
de recopilar el número de enlaces a cualquier página de nuestro blog y el número de dominios 
desde  los que se hace referencia. Para ello hemos utilizado  la herramienta de monitorización 
Ahrefs (ahrefs.com) uno de los más relevantes en este ámbito. 
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Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
Ba
ck
lin
ks
 
D
es
de
 
do
m
in
io
s 
1  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  91.581  622
2  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  57.845  516
3  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  55.001  788
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  38.139  85
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  37.671  403
6  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  33.554  98
7  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  29.329  568
8  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  27.299  289
9  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  23.825  221
10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  23.247  193
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  22.017  52
12  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  16.630  102
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  16.123  309
14  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  15.391  143
15  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  13.957  100
16  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  11.900  149
17  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  11.693  33
18  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  11.265  17
19  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  11.038  120
20  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  9.487  33
 
Tabla 6 – Blogs más enlazados 
 
 
8. ANÁLISIS CUALITATIVO TIPOLÓGICO 
 
8.1. CONTENIDO DE LA BIBLOGSFERA 
 
Como ya hemos  comentado, en  la dirección actual hacia  la web 3.0 y  la web  semántica,  los 
contenidos  toman  un  especial  protagonismo.  Es  importante  por  lo  tanto  ir  más  allá  de  las 
valoraciones más extendidos de carácter cuantitativo para poder ofrecer un reflejo de  lo que 
realmente ofrece la Biblogsfera en cuestión de contenidos. Solamente a partir de un análisis de 
estas características podremos también entender que es realmente, el porque de sus relaciones 
y dentro de que tipología se puede enmarcar cada uno de sus blogs. 
 
Para ello haciendo referencia a los conceptos básicos sobre blogs explicados en la introducción 
del  trabajo,  como  parte  de  la  estructura  básica  de  los  blogs  encontramos  dos widgets  que 
pueden arrojar luz sobre este tema: Categorías y Etiquetas. 
 
En  los principales motores de blogs se ofrece una función que consiste en añadir una o varias 
categorías o etiquetas a cada uno del los posts que creamos. Estos descriptores son asignados 
libremente  por  el  autor,  y  aunque  cada  uno  utiliza  el  criterio  que  cree  conveniente,  suelen 
consistir  en  descriptores  que  identifican  alguna  característica  del  blog  para  su  posterior 
recuperación. 
 
 
 
 
 
A pesar de que esta información no esta disponible en todos los blogs, se han recopilado 
un total 638 categorías y de 4.354 etiquetas  indicando el  lo posible el número de posts 
incluidos bajo cada una de ellas.  
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A  continuación presentamos  la  relación de  las  categorías  y  etiquetas que han  tenido mayor 
incidencia (en este caso al menos han sido encontrados en cuatro blogs diferentes) quedando 
un listado de 21 categorías y 192 descriptores que reflejan el contenido de la Biblogsfera. 
 
Categoría 
M
en
ci
on
es
 
Posts
Formación  12  555
Bibliotecas  11  526
Documentación  8  1392
Empleo  8  1165
Eventos  8  99
Archivos  7  256
Noticias  7  576
Entrevistas  6  60
General  6  442
Uncategorized  5  45
Historia  5  51
Libros  5   182
Literatura  5  83
Biblioteconomía  5  9
Opinión  5  214
Publicaciones  5  23
Actividades  4  166
Legislación  4  10
Miscelánea  4  146
Blogs  4  33
Gestión Documental  4  11
 
Etiqueta 
M
en
ci
on
es
 
Posts 
Bibliotecas  49  2345
Redes Sociales  36  633
Archivos  34  1163
Digitalización  30  584
Blogs  25  367
Internet  25  760
Bibliotecarios  24  325
Libros  24  899
Web 2.0  23  596
Documentación  21  515
Bibliotecas Públicas  19  441
Gestion Documental  19  555
Cursos  17  433
Formación  16  176
Twitter  16  323
Congresos  16  172
Archivística  15  367
Investigación  15  100
Bibliotecas Universitarias  15  326
Historia  15  85
Exposiciones  15  190
Lectura  15  881
Jornadas  14  121
Museos  14  121
Facebook  13  313
Google  13  258
Sociedad de la Información  13  353
Innovación  13  281
Bibliotecas Escolares  13  218
Noticias  12  166
Conservación  12  50
Legislación  12  58
Educación  11  148
Biblioteconomía  11  740
Archiveros  11  138
Usuarios  11  264
Biblioteca Nacional  11  124
Bibliotecas Digitales  11  109
Publicaciones  11  173
Madrid  10  606
Bases de datos  10  47
Bibliografía  10  77
Biblioteca  10  209
Información  10  93
Social Media  10  214
Empleo  10  55
Marketing  10  72
Cultura  10  704
Community Manager  10  404
Eventos  10  357
Conferencias  9  94
Difusión  9  173
Tecnologías de la información  9  231
Literatura  9  156
Cine  9  88
Fotografía  8  98
Libros electrónicos  8  300
ALFIN  8  152
Gestión de la Información  8  238
Libro electrónico  8  60
Editoriales  8  370
Catalogación  8  168
Centros de Documentación  8  59
España  8  224
Estadísticas  8  23
Documentalista  8  235
Fomento de la lectura  8  270
Premios  8  43
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TICs  8  732
Revistas científicas  8  48
Tecnología  8  622
Videos  8  92
Software Libre  8  218
Propiedad intelectual  8  11
Arquitectura de la información  7  80
Acceso abierto  7  242
Gestión del Conocimiento  7  86
Bibliotecas móviles  7  21
Web Social  7  88
eBook  7  72
Patrimonio  7  143
Humor  7  39
Repositorios  7  69
Accesibilidad  7  21
Recursos  7  584
Oposiciones  7  55
Documentalistas  7  360
Andalucía  7  52
Bibliotecas Municipales  7  210
Biblioteca 2.0  7  251
IFLA  7  49
Crisis Económica  6  39
Prensa  6  99
Recuperación de información  6  178
SEO  6  451
Empresa  6  47
Artículos  6  50
Revistas  6  35
Teatro  6  29
Oferta de empleo  6  259
Open Access  6  38
Concursos  6  45
Poesía  6  37
Alfabetización informacional  6  45
Ciencia  6  11
Catálogos  6  12
Comunicación  6  21
Archivo  6  57
Entrevistas  6  34
Web  6  14
Buscadores  6  36
Actividades  6  170
Paleografía  6  44
Promoción de la lectura   5  43
Documentos electrónicos  5  21
Calidad  5  23
UNESCO  5  24
Donaciones  5  30
Crisis  5  14
Cooperación  5  39
Biblioteca Digital  5  22
Arte  5  133
Hemerotecas  5  12
Perfiles Profesionales  5  63
Animación a la lectura  5  41
Música  5  7
Fuentes de información  5  82
Escritores  5  49
Drupal  5  227
Arquitectura  5  909
Exposición  5  18
Archivos personales  5  48
Preservación  5  24
Preservación digital  5  15
Ministerio de Cultura  5  124
Derechos de autor  5  40
Barcelona  5  208
Emprendimiento  5  20
Becas  5  60
Profesión  5  109
Usabilidad  5  63
Memoria Histórica  5  14
FESABID  5  38
Aplicaciones  4  66
Administración electrónica  4  127
Wikipedia  4  8
Aprendizaje  4  28
Bibliotecas Especializadas  4  25
Web Semántica  4  44
Archivos de empresa  4  20
Televisión  4  17
Trabajo  4  5
Universidad  4  9
Archivos Municipales  4  46
Open Data  4  7
Publicación  4  8
Firma digital  4  38
Youtube  4  25
Futuro  4  61
General  4  516
Gestión de Contenidos  4  41
Periodismo  4  4
Portugal  4  4
PARES  4  4
Evaluación  4  27
iPad  4  70
Navegadores  4  22
Librerías  4  193
Murcia  4  7
Mujer  4  7
Mapas  4  11
Marea amarilla  4  30
Películas  4  16
Diplomática  4  27
Cartografía  4  12
Roma  4  15
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Clasificación  4  13
Restauración  4  4
Reflexiones  4  286
Recursos de información  4  137
Curso  4  10
Filmoteca  4  10
Medios de comunicación  4  19
SEDIC  4  25
Docencia  4  39
eBooks  4  278
Profesionales de la información  4  51
EE.UU.  4  15
Préstamo  4  23
Escritura  4  103
Europa  4  7
Proyectos  4  36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7 – Relación Categoría y Etiquetas más mencionadas. 
 
8.2. AUTORÍA DE LA BIBLOGSFERA 
 
Podemos encontrar cuatro tipos de blogs desde el punto de vista de la autoría: 
 
Blogs individuales.‐ Aquellos promovidos y producidos por una sola persona. 
Blogs colectivos.‐ Asociación de varios autores, que por perfil o inquietudes afines y con 
unas directivas editoriales comunes mantienen y publican en un blog. 
Blogs institucionales.‐ Blogs que representa un organismo que desempeña una función 
de interés público, especialmente benéfico o docente. 
Blogs corporativos.‐ Blogs que representa un entidad de ámbito privado que persigue 
algún tipo de fin lucrativo. 
 
La identificación de la autoría ha dependido principalmente de la tipología a la que pertenece. 
En el caso de  los Blogs Institucionales y Corporativos,  la  identificación en primera  instancia ha 
resultado sencilla ya que viene explicitada en el propio título del Blog. En el caso de las autorías 
personales se ha encontrado  la dificultad de que en algunos casos no se especifica y en otros 
casos  es  muy  poco  concreta.  Para  localizar  el  mayor  número  posible  de  autores  y  perfiles 
profesional y tener una imagen fiel de quien está detrás de la Biblogsfera se ha hecho uso de las 
siguientes fuentes: 
 
Habitualmente, el autor dedica un post o página estática dentro del propio blog (acerca 
de, autor, autoría, about…) en la que se presenta y comenta la finalidad del mismo. 
 
En  algunos  casos para  completar el perfil profesional  se ha  recurrido  al directorio de 
profesionales  Linkedln  (http://es.linkedin.com/)  y  al  directorio  especializado  Exit 
(http://www.directorioexit.info/),  de  expertos  en  el  tratamiento  de  la  información 
promovido por Tomàs Baiget y Josep Manuel Rodríguez Gairín. 
 
En algunos casos  también se ha recurrido a  referencias hechas a autores dentro de  la 
propia bibliografía o dentro de otros blogs. 
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Se han  localizado un  total de 283  autorías, de  las  cuales 32  son entidades  y 251  autores. A 
continuación  incluimos un  listado con  los autores que  tienen más presencia en  la Biblogsfera 
con la entidad en la que trabajan, incluyendo el número de blogs activos en los que participan. 
 
Autoría  Entidad  Nº de Blogs en los que escribe 
Arroyo Vázquez, Natalia  Fundación Germán Sánchez Ruipérez  4
Guallar, Javier  Universitat de Barcelona  4
Leiva Aguilera, Javier  Catorze Asesoria Internet SL  4
Marquina Arenas, Julian  Barazt  4
Torres Salinas, Daniel  Universidad de Granada  4
Anglada i de Ferrer, Lluís M.  Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)  3
Baiget, Tomàs   El Profesional de la Información  3
Codina Bonilla, José Lluís  Universitat Pompeu Fabra de Barcelona  3
Giménez Toledo, Elea  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  3
Merlo Vega, José Antonio  Universidad de Salamanca  3
Millán González, José Antonio  Libros y bitios  3
Tejada Artigas, Carlos Miguel   Universidad Complutense de Madrid  3
Tosete Herranz, Francisco   Consultor en Usabilidad  3
Tramullas, Jesús   Universidad de Zaragoza  3
Abadal Falgueras, Ernest  Universitat de Barcelona  2
Bañal Teijido, María Luz    2
Baños Moreno, María José  Index Murcia  2
Benítez Acosta, María  Biblogtecarios  2
Cabezas Clavijo, Álvaro  Universidad de Granada  2
Calderón Rehecho, Andoni  Universidad Complutense de Madrid  2
Castro, Pablo de  GrandIR  2
Cordón García, José Antonio   Universidad de Salamanca  2
Delgado López‐Cózar, Emilio  Universidad de Granada  2
Eíto Brun, Ricardo   Universidad Carlos III de Madrid  2
García‐Puente Sánchez, María  Hospital de Torrejón de Ardoz de Madrid  2
Garea García, Natalia  Biblogtecarios  2
Gionés Valls, Aina  Universitat Politècnica de Catalunya  2
González, Nieves  Universidad Pablo de Olavide de Sevilla  2
Hassan Montero, Yusef  Consultor de Experiencia de Usuario   2
Juárez Urquijo, Fernando  Ayuntamiento de Muskiz  2
López de Quintana Saenz, Eugenio  Antena 3 TV, SA  2
Lozano, Roser   Universitat Rovira i Virgili  2
Muñoz Romano, Jose Luis  Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación  2
Olmo García, María Jesús del  US Embassy in Spain  2
Penadés de la Cruz, Honorio  Universidad Carlos III de Madrid  2
Peset Mancebo, Fernanda  Universidad Politécnica de Valencia  2
Pons i Serra, Amadeu  Universitat de Barcelona  2
Prieto Gutiérrez, Juan José  Universidad Complutense de Madrid  2
Robinson García, Nicolás  Universidad de Granada  2
Rodríguez Yunta, Luis   Universidad Complutense de Madrid  2
Sánchez García, María Isabel  SEDIC  2
Saorín Pérez, Tomás  Universidad de Murcia  2
Serrano Cobos, Jorge   MASmedios  2
Serrano Muñoz, Jordi  Universitat Politècnica de Catalunya  2
Urbano Salido, Cristóbal  Universitat de Barcelona  2
Valseca Gómez, María Jesús  Archifo 2,0  2
Villapalos Pardiñas, Victor  Biblogtecarios  2
Tabla 8 – Ranking de autores con nº blogs activos en los que escriben 
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En muchas ocasiones  y desde diferentes  ámbitos  se ha puesto  en  tela de  juicio  la  validez  y 
calidad de los contenidos de la Blogosfera amparándose principalmente en el vacío creado por 
la  falta  de  regulación  y  desconocimiento  generalizado  tanto  de  la  autoría  como  de  la 
producción en este medio. 
 
Con la finalidad de corroborar la fuente y tener un criterio objetivo para evaluar la fiabilidad de 
los contenidos disponibles en la Biblogsfera, se ha intentado localizar el perfil profesional de los 
autores de la misma. De los 253 autores se ha podido describir el perfil profesional de 237 y se 
ha localizado la entidad para la que trabajan de 199. A continuación presentamos un listado de 
las entidades que tienen entre sus filas más blogueros.  
 
Identificación de Autoría
17
14
8
8
7
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Universitat de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
CSIC
Universidad de Granada
Universidad Carlos  III de Madrid
Universidad de Salamanca
Universidad Politécnica de Valencia
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Universidad de Murcia
Universidad de Sevil la
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Biblioteca de Catalunya
Diputació de Barcelona
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Red Municipal  de Bibliotecas  de Málaga
Universidad de Barcelona
Universidad de Oviedo
Universidad de Zaragoza
Universidad Pablo de Olavide de Sevil la
A que entidades pertenecen los autores
Nº Autores
 
 
Tabla 9 – Entidades en las que trabajan los autores. 
 
 
Dentro de marco de la autoría, y ante la dificultad de conocer la ubicación exacta de cada autor, 
se  ha  recurrido  a  asignar  a  cada  uno  de  los  autores,  teniendo  en  cuenta  la  entidad  donde 
trabaja y el puesto que desempeña en ella, la provincia de su centro de trabajo con la finalidad 
de hacer una aproximación geográfica de las fuentes de la Biblogsfera. A partir de este listado 
se ha construido un mapa de los lugares desde donde se produce la Biblogsfera. 
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A continuación se presenta un plano de los principales núcleos de producción de la Biblogsfera 
española, en el se indica del total de autores que se han podido ubicar (220), el porcentaje de 
ellos  que  se  encuentra  en  cada  localidad.  Es  un  hecho  que  la  Biblogsfera  se  centra 
principalmente en Barcelona y Madrid,  lo que quizá  tenga que ver con el hecho de que sean 
dos  áreas  donde  aún  hay  empleo  en  nuestro  campo,  además  de  concentrar  varias 
universidades. 
 
 
 
 
 
 
8.3. ESTRUCTURA DE LA BIBLOGSFERA 
 
Otro de los elementos analizados ha sido el denominado BlogRoll, que consiste en una ventana 
(widget) en  la que el autor  indica una  lista de enlaces a otros blogs  con diferentes  criterios. 
Estos pueden ser por afinidad, por interés común, por amistad… 
 
La finalidad de este análisis es recopilar información sobre la interacción entre los autores y los 
diferentes blogs y a partir de estos datos intentar trazar un mapa de sus relaciones. 
 
A continuación se presenta un ranking con los blogs más mencionados en estos BlogsRoll y que 
podríamos interpretar como los mejor valorados dentro de la propia Biblogsfera. 
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Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
Bl
og
Ro
ll 
1  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  18
2  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  16
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  12
4  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  12
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  12
6  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  11
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  11
8  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  10
9  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  9
10  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  8
11  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  7
12  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  6
13  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  6
14  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  6
15  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  6
16  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  6
17  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  6
18 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 
de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  5
19  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  5
20  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  5
21  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  5
22  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  5
23  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  4
24  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  4
25  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  4
26  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  4
27  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  4
28  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  4
29  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  4
30  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  4
31  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  4
32  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  4
33 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  4
34  Tramullas  http://www.tramullas.com/  4
35  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  4
36  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  3
37  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  3
38  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  3
39  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  3
40  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  3
41  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  3
42  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  3
43  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  3
44  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  3
45  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  3
 
Tabla 10 – Entidades en las que trabajan los autores. 
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9. CONCLUSIONES 
 
9.1. COMPOSICIÓN DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
Analizados los resultados de las encuestas a profesionales de la ByD, es decir las referencias de 
los profesionales, en conjunto con las referencias de los BlogsRoll, es decir las referencias de los 
autores, encontramos que entre los 10 primeros resultados de cada tabla hay una coincidencia 
de 7 blogs (70%): 
 
Po
si
ci
ón
 
Blogs más referenciados en los 
BlogsRoll  Bl
og
Ro
ll 
 
Po
si
ci
ón
 
Blogs más referenciados en la 
Encuesta 
M
en
ci
on
es
 
1  Deakialli docu‐Mental  18  1 Biblogtecarios  10
2  Biblogtecarios  16  2 Biblioblog, 4a edición  5
3  SEDIC blog  12  3 Deakialli docu‐Mental  5
4  Biblioblog, 4a edición  12  4 Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  4
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  12  5 RecBib: Recursos Bibliotecarios  4
6  Javier Leiva (Catorze)  11  6 Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  3
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  11  7 SocialBiblio  3
8  El documentalista enredado  10  8 SEDIC blog  3
9  SocialBiblio  9  9 Documentación  3
10  Julian Marquina  8  10 Documanía 2.0  3
 
Tabla 11 – Comparativa Blogs más referenciados BlogsRoll / Encuesta. 
 
 
Esta coincidencia  se  repite a  los  largo de  todo el  listado de  referencias, por  lo que podemos 
concluir  que  la  Biblogsfera,  desde  la  percepción  de  su  propios  usuarios  y  autores,  es  una 
agrupación  natural  de blogs  especializados  que  tienen  la  característica  de  estar  escritos  por 
profesionales de la ByD y que además dirige sus contenidos a ellos. 
 
En el proceso de recopilación de blogs hemos encontrado dos núcleos más de blogs que si bien 
están directamente relacionados con el ámbido de  la ByD y tienen entidad suficiente para ser 
tenidos en cuenta, han sido excluidos del análisis por falta de referencia, eston son: 
 
− Blogs  dedicados  a  la  promoción  de  servicios: 
sobre  todo  en  el  ámbito  de  las  bibliotecas  (se 
tiene  constancia  de  118  blogs),  encontramos 
muchos  blogs  que  se  dedican  a  la  interacción 
entre  los  centros  y  los usuarios,  con  la  finalidad 
de  dinamizar  y  promocionar  los  servicios 
ofertados (novedades, actividades…).  
 
− Blogs  vinculados  a  la  formación:  por  el  mismo 
motivo se ha descartado un núcleo importante de 
blogs que  son utilizados  como herramienta para 
la  impartición  de  alguna  actividad  formativa 
relacionada  con  la  ByD.  Normalmente  blogs  de 
interacción  entre  profesores  y  alumnos  que 
sirven de apoyo a la propia actividad docente. 
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Por último mencionar que no se han tenido en cuenta en este trabajo los blogs cerrados o sin 
actividad aunque si formen parte de esta Biblogsfera y aporten contenidos de gran valor. 
 
 
9.2. ESTRUCTURA DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
Analizados  los datos de  las relaciones  indicadas en  los BlogsRoll e  interpretada su  interacción, 
concluimos que la biblogsfera es una red descentralizada, multidireccional e interactiva. Para la 
visualización de estas relaciones hemos utilizado el Gephi, software de visualización interactiva 
y plataforma de exploración de todo tipo de redes y sistemas complejos, dinámicos y gráficos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9 – Representación Gráfica de las relaciones de la Biblogsfera española 
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9.3. CONTENIDOS DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
A partir de las conclusiones sobre autoría y estructura estamos en disposición de poder afirmar 
que la Biblogsfera es una red de blogs especializada principalmente formada por profesionales 
de su ámbito a los que además dirigen los contenidos.  
 
Desde  esta  perspectiva  y  tras  analizar  las  categorías  y  etiquetas  con  mayor  incidencia,  se 
agrupan escalando su contenido según el “Tesauro de Biblioteconomía y Documentación”24 del 
(CSIC) 
  
Utilizamos  como  raíz  la  perspectiva  de  las  “Unidades  de  Información”  desglosando  los 
contenidos a partir de ella y creando una nueva categoría de materias  trasversales a  todo el 
ámbito, concluyendo con la el siguiente escenario de contenidos de la Biblogsfera española: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12 – Contenidos de la Biblogsfera española 
 
                                                
24 Mochón Bezares, G. Tesauro de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2003. Disponible en: <http://thes.cindoc.csic.es/index_BIBLIO_esp.php> 
Archivos (8,16%) 
Archivística 
Archivos Empresa 
Archivos Históricos 
Archivos Públicos 
Archivos Eclesiásticos 
Archivos Municipales 
Archivos Personales 
Conservación y restauración 
 
Bibliotecas (22,52%) 
Alfin 
Biblioteconomía 
Biblioteca Nacional España 
Bibliotecas 2.0 
Bibliotecas Digitales 
Bibliotecas Escolares 
Bibliotecas Especializadas 
Bibliotecas Móviles 
Bibliotecas Municipales 
Bibliotecas Públicas 
Bibliotecas Universitarias 
Lectura 
Mundo Editorial 
Libros electrónicos 
Promoción de la lectura 
Préstamo 
 
Centros de documentación (5,46%) 
Documentación 
Gestión Documental 
 
Servicios de información (2,26%) 
Arquitectura de la Información 
Recuperación de la Información 
Gestión de la Información 
Otras Unidades de Información (2,01%) 
Museos 
Cartotecas  
Hemerotecas 
Mediatecas 
 
Materias Trasversales 
Catalogación (0,5%) 
Digitalización y preservación digital 
(2,63%) 
TICs y Sociedad de la Información 
(12,42%) 
Accesibilidad y Usabilidad 
Acceso Abierto (Open Access) 
Buscadores 
Software Especializado 
Tecnología 
Web 
Web 2.0 
Web Semántica 
Web Social 
Redes Sociales (5,65%) 
Facebook 
Twitter 
Blogs 
Social Media 
Community Manager 
SEO 
Profesión (19,57%) 
Asociaciones Profesionales 
Empleo 
Eventos (Congresos, 
Jornadas,  
Exposiciones…) 
Formación  
Investigación e Innovación 
Publicaciones  
Noticias 
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Si bien en la representación gráfica de las relaciones entre los distintos blogs de la biblogsfera 
no se aprecia, se ha podido detectar que dentro de la agrupación natural de estos blogs por el 
interés común en  la Biblioteconomía y Documentación hay dos subgrupos destacables, que se 
agrupan de la misma manera y que se podrían considerar subredes: los blogs especializados en 
Archivos y los blogs especializados en Bibliotecas. 
 
 
9.4. AUTORÍA DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
Analizados  los  datos  sobre  autoría  recopilados,  concluimos  que  la  Biblogsfera  española  esta 
compuesta  por  profesionales  de  la  Biblioteconomía  y  la  Documentación,  principalmente 
personal docente e investigador universitario y del CSIC (40,32%), profesionales de bibliotecas y 
archivos de centros públicos, universitarios y privados (25,69%) y otros profesionales de centros 
de documentación principalmente del ámbito privado (12,25%). En un alto grado de reconocido 
prestigio. 
 
 
9.5. DEFINICIÓN DE LA BIBLOGSFERA 
 
A partir del resto de conclusiones proponemos la siguiente definición de Biblogsfera: 
 
Red de blogs especializada, descentralizada, multidireccional e  interactiva, agrupada de forma 
natural por el interés común de autores y usuarios en alguna de las áreas de la Biblioteconomía 
y la Documentación y cuyo contenido es producido y dirigido a profesionales de este ámbito.  
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10. CONCLUSION 
 
10.1. COMPOSITION OF THE SPANISH BIBLOGSFERA 
 
Having analysed the results of the surveys carried out by asking Library and Information Science 
professionals,  that  is  to  say,  the professionals’  references as well as  the BlogRoll  references, 
that is, the authors’ references, we find 7 blogs which appear on both tables below (70%): 
 
Po
si
tio
n 
Most mentioned Blogs in 
BlogRolls  Bl
og
Ro
ll 
 
Po
si
tio
n 
Most mentioned Blogs in the 
Survey 
re
fe
re
nc
es
 
1  Deakialli docu‐Mental  18  1 Biblogtecarios  10
2  Biblogtecarios  16  2 Biblioblog, 4a edición  5
3  SEDIC blog  12  3 Deakialli docu‐Mental  5
4  Biblioblog, 4a edición  12  4 Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  4
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  12  5 RecBib: Recursos Bibliotecarios  4
6  Javier Leiva (Catorze)  11  6 Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  3
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  11  7 SocialBiblio  3
8  El documentalista enredado  10  8 SEDIC blog  3
9  SocialBiblio  9  9 Documentación  3
10  Julian Marquina  8  10 Documanía 2.0  3
 
Table 11 – Most mentioned Blogs  in BlogRolls / Survey. 
 
 
This coincidence  is repeated throughout the whole  list of references, so we can state that the 
Biblogsfera, from the users and authors’ perspective, is a natural grouping of specialised blogs 
which are written by and for Library and Information Science professionals. 
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10.2. STRUCTURE OF THE SPANISH BIBLOGSFERA 
 
Once the data of the relations indicated in the BlogRolls has been analysed and their interaction 
interpreted, we are able  to  conclude  that  the biblogsfera  is a decentralized, multidirectional 
and  interactive network.  In order  to visualize  these  links, we have used Gephi, an  interactive 
software tool which allows us to visualize and discover all kind of complex and dynamic systems 
and networks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graph 9 – Graphic Representation of the links found in the Spanish Biblogsfera 
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10.3. CONTENTS OF THE SPANISH BIBLOGSFERA 
 
Making  use  of  the  conclusions  about  authorship  and  structure,  we  can  state  that  the 
Biblogsfera is a specialised network of blogs, made up mainly of professionals of their own field 
to whom their contents are also aimed at.  
 
From this perspective and after the analysis of the most repeated  labels and categories, they 
can be hierarchically grouped according to their content and using the “Library and Information 
Science Thesaurus”25 (CSIC) 
 
We use “Information Units” as the basis for the development of this grouping and from them 
on  we  continue  by  breaking  contents  down  and  thus  creating  new  categories  of  inter‐
disciplinary materials in this field, which result in the following map of contents of the Spanish 
Biblogsfera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 12 – Contents of the Spanish  Biblogsfera 
                                                
25 Mochón Bezares, G. Tesauro de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2003. Disponible en: <http://thes.cindoc.csic.es/index_BIBLIO_esp.php> 
Archives (8,16%) 
Archive Science 
Business Archives  
Historical Archives  
Public Archives  
Ecclesiastical Archives  
Municipal Archives 
Personal Archives  
Conservation and restoration 
 
Libraries (22,52%) 
Information literacy 
Spanish National Library 
Libraries 2.0 
Digital Libraries 
School Libraries 
Specialised Libraries 
Mobile Libraries 
Municipal Libraries 
Public Libraries 
University Libraries 
Reading 
Publishers 
E‐books 
Reading Promotion 
Loans 
 
Documentation Centres (5,46%) 
Documentation 
Documentation Management 
 
Information Services (2,26%) 
Information Architecture 
Information Recovery 
Information Management 
 
Other Units of Information (2,01%) 
Museums 
Map Libraries  
Newspaper Archives 
Multimedia Libraries 
 
Interdisciplinary Materials 
Cataloguing (0,5%) 
Digitalization and digital preservation 
(2,63%) 
ICTs y Information Society (12,42%) 
Accesibility  and Usability 
Open Access 
Search engines 
Specialised Software 
Technology 
Web 
Web 2.0 
Semantic Web 
Social Web 
Social Networks (5,65%) 
Facebook 
Twitter 
Blogs 
Social Media 
Community Manager 
SEO 
Profession (19,57%) 
Professional Associations 
Professionals 
Employment 
Events (Congresses, 
Conferences,  
Exhibitions…) 
Education/Training  
Research and Innovation  
Publications  
News 
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Although  the  graphical  representation  of  the  relationships  among  the  different  blogs  in  the 
biblogsfera  is not visible, we have been able to find out that within the natural blog grouping 
which  stems  from  their  common  interest  in  Library  and  Information  Sciences  there  are  two 
remarkable  subgroups, which are grouped  in  the  same way and which  could be  regarded as 
subnetworks: those blogs specialised in Archives and those ones specialised in Libraries. 
 
 
10.4. AUTHORSHIP OF THE SPANISH BIBLOGSFERA 
 
Once  the data  regarding authorship has been analysed,  it can be concluded  that  the Spanish 
Biblogsfera  is  made  up  of  Library  and  Information  Science  professionals,  mainly  university 
teachers and  researchers and members of  the CSIC  (40,32%), Public and private  centres and 
university  Libraries  and  Archives  professionals  (25,69%)  and  other  professionals working  for 
prestigious information centres which mainly belong to the private sector (12,25%).  
 
10.5. DEFINITION OF THE BIBLOGSFERA 
 
Following the rest of conclusions the following definition of the Biblogsfera is suggested: 
 
Specialised, decentralised, multidirectional and  interactive network of blogs, which has been 
naturally  grouped  for  the  common  good  of  authors  and  users  in  the  field  of  Library  and 
Documentation Sciences and whose content  is produced and aimed at professionals  in  these 
areas.  
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11. REFLEXIÓN FINAL 
 
LA PARADOJA DE LA BIBLOGSFERA ESPAÑOLA 
 
Como mencionaba al principio de este trabajo, la revolución de los blogs ha ido abanderada por 
su cambio de patrón en la producción de contenidos, un asalto a los medios que por su carácter 
democratizador  hace  que  cualquier  usuario  pueda  publicar  dónde  antes  le  hubiera  sido 
imposible. Aquí es donde se da  la paradoja de  la Biblogsfera española. Sus autores tienen un 
alto  nivel  de  profesionalización  y  una  fuerte  vinculación  a  ámbitos  de  investigación  como 
Universidades  o  CSIC,  incluso  muchos  de  ellos  son  profesionales  de  reconocido  prestigio, 
precisamente los que tienen más posibilidad de publicación en los medios convencionales. 
 
¿Prefieren  los autores este medio a otros de publicación convencionales? Es evidente que  los 
blogs  tienen  muchas  ventajes  respecto  a  otros  medios,  principalmente  su  inmediatez  y  su 
interactividad  selectiva,  pero  la  realidad  es  que  finalmente  los  trabajos más  importantes  se 
acaban publicando en medios convencionales. 
 
Todo ello me  lleva a pensar que  la Biblogsfera española pueda ser una herramienta utilizada 
por  los  profesionales  del  ámbito  para  mantenerse  interconectados  y  actualizados,  como 
herramienta de discusión, como termómetro de intereses y tendencias que les ayuda a perfilar 
sus investigaciones. 
 
En este sentido ¿no sería conveniente dar un paso más adelante y reconocer a los blogs como 
fuente primaria de publicación tan validad como cualquier otra? 
 
 
12. LÍNEAS DE TRABAJO POSTERIORES 
 
Debido  a  las  características  de  la  información  recopilada  y  con  la  intención  de  hacerla más 
fácilmente  accesible,  se  ha  adquirido  el  dominio  www.biblogsfera.com  sobre  el  cual  se  ha 
montado un CMS (Drupal), con  la finalidad de estructurar  la  información y crear un directorio 
que incluya los datos generales y cuantitativos de los blogs tratados, la autoría y los contenidos 
con  la posibilidad de recuperación por cualquiera de esos campos, al  igual que  la creación de 
índices de todos estos elementos. 
 
También se ha creado un perfil en  la Redes Sociales más extendidas (Facebook – Biblogsfera / 
Twitter @biblogsfera) con la finalidad de dar difusión a los resultados de este trabajo, al portal 
que se desarrollara en  los próximos meses y dar  información actualizada de  las novedades de 
este ámbito. 
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13. ANEXOS 
 
13.1. LISTADO COMPLETO DE BLOGS ANALIZADOS 
 
Blog  Url 
AAB ‐ Asociación Andaluza de Bibliotecarios  http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/ 
ABDM ‐ Asociación Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid 
http://asociacionmdba.wordpress.com/ 
ABITO ‐ Asociación de Bibliotecarios de Toledo  http://abitobibliotecario.blogspot.com/ 
ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/ 
ACLBIM (Asociación de Profesionales de Bibliotecas 
Móviles) 
http://aclebim.blogspot.com/ 
AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/ 
Alas y balas  http://www.alasybalas.com/ 
AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/ 
Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/ 
Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/ 
ANABAD  http://www.anabad.org/ 
ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/ 
ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/ 
Archiblog  http://archiblogueando.blogspot.com/ 
Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/ 
Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/ 
Archivos de la Administración: entre el Poder y la 
Memoria 
http://blogs.jcyl.es/wp/archivos/ 
Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/ 
ASARCA (Asociación de Archiveros de Canarias) ‐ Blog 
libre de grapas 
http://www.asarca.org/ 
ATHENTO Gestión Documental Inteligente  http://blog.athento.com/ 
Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/ 
Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/ 
Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/ 
Bauen blog  http://www.bauenblog.info/ 
Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/ 
Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/ 
Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/ 
Bibliocosmos  http://bibliocosmosmundo.wordpress.com/ 
Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/ 
Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/ 
Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/ 
Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/ 
Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/ 
Bibliotecari: professió de present i de futur 
http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐
doc.blogspot.com.es/ 
Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/ 
Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/ 
Bibliotecas escolares y recursos educativos  http://labibliotecaescolar.com/ 
Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/ 
Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/ 
BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/ 
Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/ 
Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/ 
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Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/ 
BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/ 
BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/ 
Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/ 
Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/ 
Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/ 
Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/ 
CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/ 
Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/ 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/ 
Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/ 
Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/ 
Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/ 
Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/ 
Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/ 
Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/ 
Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/ 
Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/ 
Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/ 
Documedios  http://documedios.wordpress.com/ 
Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/ 
Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com 
Documentados  http://www.documentados.com/blog 
DocuWeb  http://www.docuweb.es/ 
Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/ 
doYgestión  http://www.doygestion.com/ 
EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/ 
El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/ 
El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/ 
El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/ 
El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/ 
El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/ 
Expediente, web, blog y otros documentos del 
montón 
http://www.documentalqueridowatson.es/ 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/ 
Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/ 
Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/ 
Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/ 
Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/ 
GREENDATA Blog  http://greendatablog.blogspot.com/ 
Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/ 
HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/ 
Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com 
Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/ 
Irene Blanco  http://ireneblan.com/ 
Irsweb  http://irsweb.es/ 
Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/ 
Joana Albret bibliotekonomia mintegia  http://www.eibar.org/blogak/joana‐albret/ 
Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/ 
La biblioteca informa al bibliotecario 
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/boleti
nbibliotecario/ 
La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/ 
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La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/ 
L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/ 
Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/ 
Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/ 
Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/ 
Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/ 
Mblazquez  http://mblazquez.es/ 
Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/ 
No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/ 
No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/ 
Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/ 
Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/ 
Outbook: diseño web, usabilidad y documentación  http://blog.outbook.es/ 
Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/ 
Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/ 
Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/ 
Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/ 
RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/ 
Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/ 
SEDIC blog  http://blog.sedic.es/ 
Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/ 
SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/ 
Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/ 
SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/ 
Tentándote  http://www.tentandote.com/ 
ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/ 
Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/ 
Tramullas  http://www.tramullas.com/ 
Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/ 
Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/ 
X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/ 
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14.2. LISTADO COMPLETO DE AUTORES 
 
Autor  Entidad  Cargo 
AAB ‐ Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
     
Abadal Falgueras, Ernest  Universitat de Barcelona 
Profesor titular de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación 
de la  
Universitat de Barcelona. 
ABDM ‐ Asociación Profesional de 
Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
ABDM ‐ Asociación 
Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
  
ABITO ‐ Asociación de Bibliotecarios de 
Toledo 
ABITO ‐ Asociación de 
Bibliotecarios de Toledo 
  
ACAL ‐ Asociación de Archiveros de 
Castilla y León 
ACAL ‐ Asociación de 
Archiveros de Castilla y León 
  
ACLEBIM ‐ Asociación de Profesionales 
de Bibliotecas Móviles 
     
ACTA ‐ Asociación de Empresas de 
Artes Escénicas de Andalucía 
ACTA ‐ Asociación de 
Empresas de Artes Escénicas 
de Andalucía 
  
AEFP ‐ Archiveros Españoles en la 
Función Pública 
AEFP ‐ Archiveros Españoles 
en la Función Pública 
  
Agenjo Bullón, Xavier 
Fundación Ignacio 
Larramendi 
Director de Proyectos de la 
Fundación Ignacio Larramendi. 
Miembro del Cuerpo Facultativo de 
Bibliotecarios, Archiveros y 
Arqueólogos en excedencia. 
Aguillo Caño, Isidro F. 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Director del Laboratorio de 
Cibermetría del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales 
del CSIC realizando estudios sobre 
indicadores web, revistas 
electrónicas y posicionamiento en 
motores de búsqueda. 
Agustí Ruiz, Lluís  Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación 
de la  
Universitat de Barcelona. 
Alcázar Ruiz, Concepción 
Servicio Regional de Empleo 
y Formación de la 
Comunidad de Murcia (SEF ‐ 
CARM) 
Documentalista en el Servicio 
Regional de Empleo y Formación de 
la Comunidad de Murcia 
Aleixandre Benavent, Rafael  
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Científico titular del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, Doctor en Medicina y 
especialista en Documentación 
Médica por la Universidad de 
Valencia. 
Alonso Arévalo, Julio  Universidad de Salamanca 
Bibliotecario de Traducción y 
Documentación de la universidad 
de Salamanca. 
Alonso Fernández, Juan  Fundación Vicente Ferrer 
Documentalista Fotográfico en 
Fundación Vicente Ferrer 
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Alvarez de Toledo Saavedra, María 
Luisa 
Universidad de Oviedo 
Licenciada en Historia‐Historia del 
Arte por la Universidad de Oviedo, y 
Jefe del Servicio de Información 
Bibliográfica de la Biblioteca de la 
misma universidad, desde 1990. 
Alvarez Díaz, Noelia 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid 
Bibliotecaria en Biblioteca Virtual de 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 
Amérigo Flores, Nuria    
Consultora especializada en análisis 
y diseño de sistemas de 
información, archivos 
administrativos, archivos de 
empresa, archivos históricos, 
arquitectura de la información. 
ANABAD ‐ Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueologos, 
Museologos y Documentalistas 
     
ANABAD Aragón ‐ Asociación de 
Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museológos de 
Aragón 
     
ANABAD Galicia ‐ Asociación de 
Arquiveiros, Bibliotecarios, 
Museólogos e Documentalistas de 
Galicia 
     
Andreu Felipe, Isabel 
Consejería de Presidencia de 
Comunidad de Murcia (CEDI 
‐ CARM) 
Documentalista en el CEDI de la 
Consejería de Presidencia de 
Comunidad de Murcia 
Anglada i de Ferrer, Lluís M. 
Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya 
(CBUC) 
Director del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC). Previamente fue 
director de Bibliotecas de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya (1989‐1997) y profesor 
en la Escola de Biblioteconomia y 
Documentació. 
Antonia Moreno, María 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez 
Ayudante del Área de Biblioteca del 
Centro de Desarrollo Sociocultural, 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez 
APEI ‐ Asociación Profesional de 
Especialistas en Información 
     
Área de Documentación Medieval del 
Archivo‐Biblioteca de la Catedral de 
Santiago (ADM‐ACS) 
Archivo de la Catedral de 
Santiago (ADM‐ACS) 
  
Argudo Plans, Silvia  Universitat de Barcelona 
Profesora titular de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación 
de la  
Universitat de Barcelona. 
Arguimbau Vivó, Llorenç  Institut d'Estudis Catalans 
Coordinador Observatori de la 
Recerca (OR‐IEC) en Institut 
d'Estudis Catalans. 
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Ariel López, Fernando  Universidad de Buenos Aires 
Investigador en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires (IIGG – 
UBA). 
Arpide Etxano, Ainhoa  Bahia de Bizkaia Gas, S.L 
Documentalista en Bahia de Bizkaia 
Gas, S.L 
Arroyo Vázquez, Natalia 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez 
Documentalista en el Departamento 
de Análisis y Estudios de 
la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 
ASARCA ‐ Asociación de Archiveros de 
Canarias 
     
Asuncion Tarín, Inmaculada    
Ha trabajado como documentalista 
(en ITENE, ITC y AIMME), redactora 
de contenidos web y docente en el 
campo de la protecciónm de datos. 
ATHENTO Gestión Documental 
Inteligente 
     
Auserón Marruedo, Pilar  
Accenture Outsourcing 
Services 
Documentalista audiovisual en 
Accenture Outsourcing Services 
Baiget, Tomàs  
El Profesional de la 
Información 
Director de la revista El Profesional 
de la Información, fundador y 
moderador de la lista‐e IweTel, 
miembro del equipo impulsor de 
DocuMenea, creador y coordinador 
del think tank ThinkEPI, profesor del 
Master Online de Documentación 
Digital de la Universi 
Bailac Puigdellívol, Assumpta 
Consorci de Biblioteques de 
Barcelona 
Gerent del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona 
Balagué Mola, Nuria 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Profesora asociada de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona y 
subdirectora del Servei de 
Biblioteques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Bañal Teijido, María Luz    
Ha trabajodo en la Biblioteca del 
Museo do Pobo Galego. 
Documentalista especializada en 
Bibliotecas especializadas, Centro 
de documentación, Planificación y 
gestión, Recuperación de 
información y búsquedas; Servicios 
de Internet en general; Web 2.0 y 
rede 
Baños Moreno, María José    
Becaria Predoctoral en Universidad 
de Murcia. Documentalista 
especializada en Gestión de 
Información en las Organizaciones 
Barandiarán Galdós, José María  Trama y Texturas 
Director Trama y Texturas y Asesor 
de la Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco 
BARATZ       
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Barrero Robledo, Vanesa  Planeo.com 
Product Manager en Planeo 
(producto de Prisa Digital) 
Becerril González, Virginia  
Asociación Española de 
Documentación e 
Información (SEDIC) 
Equipo de Redacción de la 
Asociación Española de 
Documentación e Información 
(SEDIC) 
Beneyto González, Raul  Fundación Mapfre 
Documentalista en el Centro de 
Documentación de la Fundación 
Mapfre 
Benítez Acosta, María    
Becaria en Biblioteca de Galicia ha 
estado vinculada al mundo de la 
documentación jurídica. Ha 
trabajado en Baker & Mackenziey 
en Deloitte Abogados. 
Benito Amat, Carlos  
INGENIO ‐ Instituto de 
Gestión de la Innovación y 
del Conocimiento 
Trabaja en INGENIO (CSIC y 
Universidad Politécnica de Valencia) 
Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento. Ha 
trabajado como especialista en 
información en el ámbito de los 
medios de comunicación (RTVV, 
Valencia) y en el campo de la 
ciencia 
Benito Quintana, Miguel Ángel  
Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo 
(FORCEM) 
Responsable de Documentación de 
la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo (FORCEM) 
Besa Menacho, Yolanda  Universidad de Sevilla 
Responsable de procesos y servicios 
de la Biblioteca del Area de la Salud 
de la Universidad de Sevilla. 
Betancor Pérez, Fernando  El Museo Canario 
Archivero y Gestor Documental en 
El Museo Canario 
Blanco, Irene  Kanvasmedia.net 
Documentalista en 
Kanvasmedia.net 
Blázquez Ochando, Manuel 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la 
Universidad Complutense de 
Madrid 
BNE ‐ Bibiloteca Nacional de España       
Bonet Peitx, Ignasi  Diputació de Barcelona  Architect at Diputació de Barcelona 
Borrego Huerta, Àngel  Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona 
Borruel Ortiz, Isabel    
Gestora de Contenidos en El 
documentalista audiovisual 
Boyano Alonso, Elena    
Becaria en la Universidad 
Politécnica de Madrid desarrollando 
nuevas funcionalidades sobre 
recuperación de información en 
Internet (redes sociales). Ha 
trabajado en la Red de Bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid y como 
becaria en el Departamento de 
Docum 
BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia       
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Butera Fajardo, María Jesús     
Realizando el Doctorado en 
Documentación en la Universidad 
Carlos III de Madrid, los últimos 5 
años ha trabajado en la empresa 
privada en gestión de conocimiento, 
gestión de contenidos, intranets 
corporativas… 
Cabezas Clavijo, Álvaro  Universidad de Granada 
Forma parte del grupo de 
investigación EC3 de la Universidad 
de Granada, donde desarrolla 
diversos proyectos en el ámbito de 
la bibliometría. 
Cabrera, Juan Manuel  I.E.S. Rambla de Nogalte 
Profesor del I.E.S. Rambla de 
Nogalte. Colaboro con centros de 
profesores de Murcia y de Almería 
sobre bibliotecas escolares y 
aplicación TIC al aula 
Calderón Berrocal, María del Carmen    
Ha sido durante 22 años Archivera 
al frente del Archivo General del 
Arzobispado de Sevilla, colaborando 
también en otras entidades de la 
fundación: Archivo Capitular, 
Biblioteca Capitular Colombina, por 
la Fundación Cristóbal Colón hasta 
1995 y colaborand 
Calderón Rehecho, Andoni 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Trabaja en el Servicio de 
Información y Apoyo a la Docencia e 
Investigación en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
Calvo Vidal, Oscar    
Desarrollador de Drupal Developer 
Freelance, Secretario de la 
Asociación Drupal de Madrid en 
Asociación Drupal de Madrid y 
Documentalista ‐ Analista ‐ 
Responsable de tecnología en 
Documentados. 
Cámara Bados, Víctor 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Jefe de Proyecto Servicio de 
Documentación Multimedia 
(MULTIDOC) en Universidad 
Complutense de Madrid. 
Carril, Javier      Consultor de Accesibilidad 
Casado Poyales, Antonio 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha. 
Responsable de la Biblioteca del 
Campus Científico Tecnológico de 
Toledo, en la antigua Real Fábrica 
de Armas. Universidad de Castilla‐La 
Mancha. 
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Castro, Pablo de  GrandIR 
Director de GrandIR, es experto en 
repositorios de acceso abierto y 
workflows de la información 
científica. Ha trabajado 
anteriormente como responsable 
de la Oficina Técnica Digital.CSIC 
para la puesta en marcha de un 
repositorio de OA, y como miembro 
del 
CEPYME Aragón ‐ Servicio de 
Documentación ‐ Confederación de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
Aragonesa 
     
Civallero, Edgardo 
Editorial de la Clasificación 
Decimal Universal 
Escritor, editor, revisor y traductor 
independiente ha trabajodo como 
Editor Asociado y Asistente del 
Equipo Editorial de la Clasificación 
Decimal Universal 
Cobarsí Morales, Josep  
Universitat Oberta de 
Catalunya 
Profesor de los Estudios de Ciencias 
de la Información y de la 
Comunicación de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya). 
Ingeniero de Telecomunicación por 
la UPC y doctor en Organización de 
Empresas por laUdG. Director del 
grado de Información y Documenta 
Codina Bonilla, José Lluís 
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona 
Profesor titular de Documentación 
Periodística y de Documentación en 
los Medios en el Departamento de 
Periodismo y de Comunicación 
Audiovisual de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona y 
coordinador del Grupo de 
Investigación DigiDoc de la citada 
univer 
Colera Calonge, David 
Biblioteca Nacional de 
España (BNE) 
Bibliotecario, Archivero y 
Documentalista personal externo en 
la Biblioteca Nacional de España 
Cordón García, José Antonio   Universidad de Salamanca 
Profesor Titular del Departamento 
de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
de Salamanca 
Coronado, Marta     
Documentalista. Ha trabajado en la 
Biblioteca y el Departamento de 
Análisis y Estudios de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, en el 
Archivo de la Guardia Civil del 
Ministerio del Interior, en la 
empresa EVER TEAM SPAIN 
dedicada a la elaboración de siste 
Correa, Albert     Bibliotecari, mestre i TICàire! 
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d’Alòs Moner, Adela   Doc6 
Socia fundadora (1988) de doc6, 
donde dirige proyectos de 
consultoría en auditorías de la 
información, la documentación y el 
conocimiento. 
Delgado López‐Cózar, Emilio  Universidad de Granada 
Pertenece al Grupo EC3 
especializado en Bibliometría y 
cibermetría es Doctor en 
Documentación y Profesor 
del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, 
Universidad de Granada. 
Díaz Noci, Javier  
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona 
Profesor titular de la Universitat 
Pompeu Fabra. Ha sido docente en 
la Universidad del País Vasco y 
profesor visitante de las 
Universidades de Oxford (Reino 
Unido) y Federal de Bahía (Brasil). 
Díaz Ruiz, Jesús  ProsiNet 
Director y Community Manager en 
ProsiNet y gestor de contenidos en 
Docuweb y en la revista Cloud 
Computing 
Domenech García, Fatima    
Profesional de la Comunicación y 
Gestora de contenidos. Socia en 
Vaivén Comunicación.Ha sido 
Responsable de Agencia de Lectura 
y Community Manager en la Red de 
Bibliotecas de Paterna (Valencia) 
Durand Baquerizo, Pablo  
Archivo Histórico 
Arquidiocesano Monseñor 
Bernardo Augusto Thiel 
Jefe del Archivo Histórico 
Arquidiocesano Monseñor Bernardo 
Augusto Thiel 
EC3 ‐ Grupo de Investigación 
perteneciente a la Universidad de 
Granada 
     
Eíto Brun, Ricardo  
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Profesor asociado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, en el 
departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Aparte de su labor 
docente, desarrolla su actividad 
profesional en el área de las 
Tecnologías de la información en 
el Grupo GMV. 
EPI ‐ El Profesional de la Información       
Equihua, Saul       
ESAGED ‐ Escola Superior d´Arxivística i 
Gestió de Documents 
     
Escudero Galán, Nuria  
Medical Information Systems 
(MEISYS) 
Trabaja en Gestión y optimización 
de procesos y flujos de trabajo en 
MEISYS ‐ Medical Information 
Systems. 
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Espantaleón Agreda, Manuel  
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid 
Responsable de la biblioteca del 
Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid especializado en Bibliotecas 
especializada, Centro de 
documentación, Bibliotecas 
universitarias, Información 
biomédica, Información científico‐
técnica y Recuperación de 
información y b 
Esteve Florensa, Anna  Arxiu Diocesà de Lleida 
Trabaja en el Arxiu Diocesà de 
Lleida y en la Biblioteca del Seminari 
Diocesà. 
Fernández Fernández, Cristina        
Fernández Toro, Juan Antonio  Junta de Extremadura 
Técnico Superior en Archivos 
Históricos de la Junta de 
Extremadura en 2/3.0 de Zafra 
Fernández, Javier 
Red de Bibliotecas 
Municipales de Madrid 
Bibliotecario en la red de bibliotecas 
municipales de Madrid 
Fernández, Paz        
Ferrer Sapena, Antonia  
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Profesora titular de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y 
coordinadora de investigación 
en Florida Universitaria. Doctora en 
Técnicas y métodos actuales en 
información y documentación. 
FESABID ‐Federación Española de 
Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
     
Fino Garzon, Diego Mauricio  Alianza Colombo 
Alianza Colombo Francesa 
especialista en Educación, 
formación, alfin; Gestión de la 
información y del conocimiento; 
Legislación, copyright, etc.; Open 
access; Web 2.0 y redes sociales 
Franganillo, Jorge   Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultad de 
Biblioteconomía y 
Documentación de la Universitat de 
Barcelona. Participa en diversos 
proyectos como miembro del grupo 
de investigación Organización y 
Recuperación de Contenidos 
Digitales y del Grupo de innovación 
docente en Cat 
Fuente Gutierrez, Enrique de la  Universidad de Granada 
Pertenece al Grupo EC3 
especializado en Bibliometría y 
cibermetría; Universidad de 
Granada ‐ Dpto. Biblioteconomía y 
Documentación. 
Gabriel Gutiérrez, Fernando 
Universidad Nacional de 
Luján 
Bibliotecario de la Universidad 
Nacional de Luján 
Galán Sempere, Eva María    
Historiadora y Técnico Especialista 
en Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación, Biblioteconomía ha 
trabajado en Bibliotecas en la 
Universidad de Alicante 
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Gallego Rubio, María Cristina 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Secretaria Técnica de la Biblioteca 
de la Universidad Complutense de 
Madrid 
García Egea, Marta    
Bibliotecaria que centra su trabajo 
en cuentacuentos, 
recomendaciones de lecturas y 
actividades de promoción de la 
lectura infantil y juvenil 
García Marco, Francisco Javier   Universidad de Zaragoza 
Profesor titular del Área de 
Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad de Zaragoza 
desde 1996. Dirige la revista Scire y 
el congreso Ibersid desde 1995 y 
1996 respectivamente. Doctor en 
Filosofía y Letras desde 1994. 
García Morales, Elisa   Inforárea 
Directora de la empresa Inforárea. 
Consultores en información y 
documentación. Es experta 
consultora en materia de auditoría, 
gestión estratégica y gobernanza de 
la información. En este terreno y 
desde hace más de 25 años ha 
desarrollado numerosos proyect 
Garcia Rodriguez, Marta 
Bibliored Ayuntamiento de 
Madrid 
Auxiliar de biblioteca en el servicio 
de extensión bibliotecaria gratuito 
de préstamo de libros del Ayto de 
Madrid Bibliored especializada en 
Biblioteca digital; Biblioteca pública; 
Biblioteca universitaria; 
Catalogación, clasificación e 
indexación; Web 2 
García Sáenz de Tejada, Clara  Biblioactiva 
Gerente en Biblioactiva. Especialista 
en Fomento de la Lectura y 
Bibliotecas Escolares. Miembro de 
la Junta directiva de Index desde 
2005. 
Garcia, Alejandro     
Consultor TIC. Editor en 
Dokumentalista 
Garcia, Marta     
Profesora del curso online de 
catalogación de material 
cartográfico moderno de 
DMSGroup. Participa activamente 
en DoKumentalistas escribiendo 
sobre Información y Documentación 
cartográfica y administra el 
proyecto Documanía 2.0. 
García‐Puente Sánchez, María 
Hospital de Torrejón de 
Ardoz de Madrid 
Responsable del Área de 
Biblioteconomía del Hospital de 
Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Garea García, Natalia    
Sconul Graduate Trainee en 
Coventry University London 
Campus. Especialista en Patrimonio 
Documental, Archivos históricos; 
Servicios de Internet en general; 
Web 2.0 y redes sociales 
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Gascón García, Jesús  Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona 
Gil Solés, Daniel 
Collegi d’Advocats i 
Advocades de Tortosa 
Gestiona la Biblioteca del Collegi 
d’Advocats i Advocades de Tortosa 
Giménez Toledo, Elea 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Científica titular del Instituto de 
Estudios Documentales sobre 
Ciencia y Tecnología 
(Iedcyt) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Es 
Doctora en Documentación por 
la Universidad Carlos III de 
Madrid desde 2002 y fue profesora 
de la  
Gionés Valls, Aina 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Bibliotecària‐documentalista del 
Servei de Biblioteques de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Gómez Ferrer,  Maria Pau 
Arxius de la Generalitat de 
Catalunya 
Directora de l’Archiu Generau 
d’Aran que forma part de la Xarxa 
d’Arxius de la Generalitat de 
Catalunya 
Gómez Hernández, José Antonio  
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Profesor de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
de Murci desde 1988, donde es 
director de su servicio 
editorial, Editum. 
Gómez Méndez, Lorena 
Universidad de Santiago de 
Compostela 
Bibliotecaria Universidad de 
Santiago de Compostela 
especializada en Educación, 
formación, alfin; Información 
humanística; Revistas electrónicas; 
Servicios de Internet en general; 
Web 2.0 y redes sociales 
González, Nieves 
Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla 
Profesora asociada de 
la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, responsable del Área de 
conocimiento de Biblioteconomía y 
Documentación y Especialista 
universitario en Innovación 
docente. Coordina el Plan Alba de 
formación en competencias 
digitales de l 
González, Yolanda    
Documentalista‐Bibliotecaria. Ha 
trabajado como Documentalista en 
Filmoteca Española, como Técnico 
Documentalista en Adea 
Administradora de Archivos S.A. y 
como Auxiliar de Biblioteca BNE en 
Castor Informática. 
GREENDATA       
Grup d’Arxivers de Lleida       
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Guallar, Javier  Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación 
de la Universitat de Barcelona, de la 
Facultad de Comunicación 
Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull y colaborador docente de los 
Estudios de Información y 
Comunicación de la Universitat 
Oberta 
Gutierrez, Fernando Gabriel 
Universidad Nacional de 
Luján 
Biblioteca Central “Jaime de La 
Plaza” de la Universidad Nacional de 
Luján y Biblioteca Central de Buenos 
Aires 
Hassan Montero, Yusef    
Consultor de Experiencia de Usuario 
y Visualización de Información, IxD 
en Scimago Lab y Director de 
http://nosolousabilidad.com y Co‐
organizador de @uxspain 
Heredia Sánchez, Fernando  Universidad de Málaga 
Facultativo de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. Lcdo. en Filosofía y Letras 
(Historia contemporánea). 
Universidad de Málaga. 
Hernández Pérez, Antonio 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Profesor Titular del Departamento 
de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid 
Hernández, Alicia       
Hernández, Tony  
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Profesor del Departamento de 
Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid desde 1990. 
Participa en el consejo de redacción 
de varias revistas científicas y 
dirigido numerosos proyectos como 
codirector del grupo de 
investigación T 
Herrera Viedma, Enrique   Universidad de Granada 
Catedratico de Ciencias de la 
Computacion en Inteligencia 
Artificial de la Universidad de 
Granada (UGR). Es Vicedecano de 
Investigación en laFacultad de 
Comunicación y Documentación de 
la UGR y director del grupo de 
investigación SECABA. 
Herrero, Inma        
Ibañez Hernández, Rafael 
Biblioteca Municipal de 
Burgos 
Ayudante de Biblioteca en la 
Biblioteca Municipal de Burgos 
especialista en Biblioteca pública, 
Servicios de Internet en general; 
Web 2.0 y redes sociales. 
Juárez Urquijo, Fernando  Ayuntamiento de Muskiz 
Bibliotecario y responsable web del 
ayuntamiento de Muskiz. 
Keefer Riva, Alice  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
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Lara Navarra, Pablo  
Universitat Oberta de 
Catalunya 
Director de Innovación de 
la Universitat Oberta de Catalunya, 
profesor de los Estudios de Ciencias 
de la Información y de la 
Comunicación de la UOC y Director 
Académico del Master en 
Tecnologías Accesibles para los 
Servicios de la Sociedad de la 
Informaci 
Lee, Myrna       
Leiva Aguilera, Javier  Catorze Asesoria Internet SL 
Consultor, formador y 
conferenciante especializado en 
Internet, trabajo colaborativo y uso 
de tecnologías para el aprendizaje. 
Diplomado con Premio 
Extraordinario en Biblioteconomía y 
Documentación y experto en el 
tratamiento de contenidos y en la 
publica 
Lerena Muñoz, Jesús        
Llavero Porcel, Maria Jesús 
Arxiu del Monestir de 
Bellpuig de les Avellanes 
Responsable de l’Arxiu del Monestir 
de Bellpuig de les Avellanes que 
forma part del Servei de 
Documentació i Arxiu de l’Institut 
dels Germans Maristes de 
Catalunya 
Llueca Fonollosa, Ciro  Biblioteca de Catalunya  Biblioteca de Catalunya 
López Borull, Alexandre  
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Profesor de químicas y 
documentación en la UAB en el 
período 1999‐2009. Actualmente 
profesor de los Estudios de 
Información y Comunicación de la 
UOC. Doctor en Químicas por la 
UAB y Licenciado en Documentació 
por la UOC 
López de Quintana Saenz, Eugenio  Antena 3 TV, SA 
Antena 3 TV, SA ‐ Licenciado en 
Geografía e Historia por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. 
López Hernández, Francisco 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Bibliotecario de la Universidad 
Carlos III de Madrid 
López Yepes, Alfonso 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Catedrático de Documentación. 
Universidad Complutense de 
Madrid. Facultad Ciencias de la 
Información.Director Servicio 
Documentación Multimedia, 
Cuadernos Documentación 
Multimedia, Complumedia‐RTVDoc, 
Redocom 2.0 ‐ Red de 
documentación en medios de 
comuni 
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López, Fernando Ariel 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales especialista en 
Biblioteca digital, Gestión de la 
información y del conocimiento, 
Open access, Planificación y gestión, 
Web 2.0 y redes sociales 
Lorenzo Francisco, Belén  Ayuntamiento de San Andrés
Archivera del Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 
Lozano, Roser   Universitat Rovira i Virgili 
Licenciada en Historia moderna por 
la Universitat de Barcelona, 
pertenece al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos del Estado desde 1985. 
Ha sido directora de la Biblioteca 
Pública del Estado en 
Tarragona (1984‐2009) y 
actualmente 
Macias Alegre, Adrian  Dokumentalista  Director Dokumentalista 
Macías Alemán, Víctor 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ‐ Biblioteca Universitaria 
Maniega Legarda, David  
Universitat Oberta de 
Catalunya 
Trabaja en el Vicerrectorado de 
Innovación de la Universitat Oberta 
de Catalunya como Responsable de 
proyectos de innovación 
tecnológica y es profesor asociado 
en la Facultad de Documentación de 
laUniversidad de Barcelona. 
Mano González, Marta de la  Universidad de Salamanca 
Profesora Titular del Departamento 
de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
de Salamanca 
Mañà Terré, Teresa  Universitat de Barcelona 
Profesora de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
ña Universitat de Barcelona 
Marco Cuenca, Gonzalo 
Ministerio de Sanidad. 
Servicios Sociales e Igualdad 
especializado en Análisis y 
diseño de sistemas de 
información 
Experto en Normalización en 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad especializado en 
Análisis y diseño de sistemas de 
información, Evaluación de recursos 
y calidad, Información biomédica, 
Ontologías, metadatos, taxonomías 
y tesauros, Planific 
Marcos Mora, Mari Carmen 
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona 
Universitat Pompeu Fabra ‐ 
Departamento de Comunicación 
Marcos Recio, Juan Carlos 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Universidad Complutense de 
Madrid ‐ Sección Departamental de 
Biblioteconomía y Documentación 
Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación especialista en 
Documentación en general; Gestión 
de la información y del 
conocimiento; Información 
periodística; Márq 
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Marcos, Mari Carmen  
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona 
Profesora en la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona y consultora de 
laUniversitat Oberta de Catalunya. 
Marín Mayol, Amanda  Universitat de Barcelona  Universitat de Barcelona ‐ CRAI 
Marín, Pablo     
Documentalista e Historiador del 
Arte editor de Dokumentalistas 
Marquina Arenas, Julian  Barazt 
Barazt y Director RecBic especialista 
en Comunicación; Documentación 
en general; Gestión de contenidos; 
Recuperación de información y 
búsquedas; Web 2.0 y redes 
sociales 
Martí Martínez, Cristina 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Técnico de biblioteca en el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
Martín Fernández, Francisco Jesús  Universidad de Granada 
Investigador sobre Usabilidad y 
Accesibilidad en los entornos de 
formación virtual. Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada. 
Martín Gómez, Mª Angeles  Universidad de Sevilla 
Jefa de Sección de la Biblioteca del 
Area de la Salud de la de la 
Universidad de Sevilla. 
Martínez Comeche, Juan Antonio  
Universidad Complutense de 
Madrid 
Universidad Complutense de 
Madrid ‐ Facultad de Ciencias de la 
Documentación 
Martínez Méndez, Francisco Javier  Universidad de Murcia 
Decano Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad 
de Murcia 
Martinez, Evelio     
Colaborador y coordinador de 
publicaciones en el proyecto 
BiblogTecarios 
Martínez, Fuensanta       
Masip, Pere   Universitat Ramon Llull 
Profesor en la Facultat de 
Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, donde 
codirige el Grupo de 
investigación Digilab: Laboratorio 
de Comunicación Digital. 
Mateo Marquina, Mª Elena 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Documentalista ‐ Instituto de 
Biomedicina de Valencia (CSIC) 
Mateos Timón, Mª Carmen  
Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla 
Técnico Especialista de Bibliotecas 
en la Universidad Pablo de Olavide 
Maturana Maturana, Cristián 
Biblioteca de Santiago de 
Chile 
Coordinador de Recursos 
Informáticos en la Biblioteca de 
Santiago de Chile 
Melero Melero, Remedios 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
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Méndez, Eva  
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Profesora del Departamento de 
Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid desde 1997 y 
Doctora en Documentación por esta 
misma Universidad en febrero de 
2002. 
Mendoza García, Isabel        
Merlo Vega, José Antonio  Universidad de Salamanca 
Profesor titular del Departamento 
de Biblioteconomía y 
Documentación y director del 
Servicio de Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca. Doctor 
en Documentación y especialista en 
referencia digital y servicios 
bibliotecarios basados en 
tecnologías. 
Millán González, José Antonio  Libros y bitios 
Su sitio web Libros y bitios ha sido 
un referente constante de la edición 
digital durante los últimos años. 
Forma parte del consejo científico 
de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes y del de la Biblioteca 
Electrónica del Institut Ramon Llull. 
Möller, Sofia 
Biblioteques municipals de la 
província de Barcelona 
Bibliotecaria en la Biblioteca Pública 
en Xarxa de Biblioteques municipals 
de la província de Barcelona 
Morales Sanabria, Carmen  
Comunidad de Madrid. 
Cuerpo de Técnicos 
Superiores Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y 
Museos 
Funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Técnicos Superiores Facultativos 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Especialidad Bibliotecas, de la 
Comunidad de Madrid. Vocalía de 
Publicaciones de SEDIC 
Morán, Carlos F.   Universidad de Salamanca 
Documentalista ha trabajado en el 
Repositorio Gredos (Universidad de 
Salamanca) 
Moreiro, José Antonio  
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Catedrático de la Universidad Carlos 
III de Madrid, donde es decano de 
laFacultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación. Es 
autor de 8 monografías y manuales, 
y colaborador en otros doce, así 
como de 61 artículos en revistas 
internacionales y nacio 
Moreno Torres, Fernando  MTC Soft  Director gerente de MTC Soft 
Mouton, Mónica M.    
Consultora en Archivos de empresa 
y técnicas archivísticas. Sigo de 
cerca la tecnología al servicio de los 
documentos. 
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Moya Anegón, Félix de  
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Es profesor de investigación 
del CSIC, y el investigador principal 
del Grupo Scimago que lleva a cabo 
los proyectos de I+D Atlas de la 
Ciencia y Scimago Journal & Country 
Rank (fruto de la firma de un 
convenio de investigación 
con Elsevier‐Scopus). 
Moya, Rafael        
Moyano Collado, Julian    
Consultor y Gestor de información. 
Information Manager 
(Conocimiento / Documentación / 
Archivos) 
Munguía Mediavilla, Arturo  
Instituto Cervantes de 
Hamburgo 
Bibliotecario. Instituto Cervantes de 
Hamburgo 
Muñoz Romano, Jose Luis 
Archivo Central de la 
Secretaría de Estado de 
Educación 
Jefe de Sección de Archivo en 
Archivo Central de la Secretaría de 
Estado de Educación, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
Navarro Arteaga, Pilar  Universidad de la Rioja  Bibliotecaria Universidad de la Rioja 
Navas, Enrique   Universidad de Sevilla 
Técnico especialista de Bibliotecas, 
Archivos y Museos en la Biblioteca 
de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla y Director Gerente del 
Centro de Formación 
www.auxiliardebiblioteca.com 
Novillo Ortiz, David  
Pan American Health 
Organization 
Asesor en Pan American Health 
Organization 
Núñez Murillo, Esther 
Bibiliotecas de las Palmas de 
Gran Canarias 
Documentalista y profesional de 
Archivos y Bibiliotecas en las Palmas 
de Gran Canarias 
Olaran, María  
Universidad Autónoma de 
Madrid 
María Olaran es bibliotecaria en 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y profesora asociada 
del Departamento de 
Biblioteconomía y 
Documentaciónde la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Olea Merino, Isabel  Universidad de León 
Universidad de León. Área de 
Biblioteconomía y Documentación 
Ollé Castellà, Candela 
Universitat Oberta de 
Catalunya 
Universitat Oberta de Catalunya ‐ 
Estudis de Ciències de la Informació 
i la Comunicació 
Olmo García, María Jesús del  US Embassy in Spain  US Embassy in Spain 
Omella Claparols, Ester  Diputació de Barcelona 
Diputació de Barcelona ‐ Servei de 
Biblioteques 
Orduña Malea, Enrique  
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Investigador predoctoral en la 
división de investigación en 
tecnología e información (CALSI I+D) 
del Instituto de Diseño y 
Fabricación (IDF) de la UPV, donde 
realiza su tesis doctoral en el campo 
de la cibermetría, e imparte clases 
en el posgrado oficial  
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Orselli Mateo, Georgina 
Biblioteca Municipal Font de 
la Mina 
Biblioteca Municipal Font de la 
Mina 
Pardo, Silvia 
Fundación Pedro Barrié de la 
Maza 
Técnico Documentalista en la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza 
Pascual , Almudena     
Documentalista vinculada a archivos 
fotográficos 
Pastor Sánchez, Juan Antonio   Universidad de Murcia 
Doctor en Documentación y 
profesor de la Facultad de 
Comunicación y Documentación de 
la Universidad de Murcia, en el área 
de la construcción de servicios y 
sistemas de información digital. 
Pedraza, Rafael   Universidad de Barcelona 
Doctor en Biblioteconomía y 
Documentación por la Universidad 
de Barcelona, profesor de 
la Universidad Pompeu Fabra y 
miembro del Grupo de investigación 
DigiDoc. Imparte docencia en los 
estudios de Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, y 
Publicidad y Relac 
Penadés de la Cruz, Honorio 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
Biblioteca Universidad Carlos III de 
Madrid 
Pérez Iglesias, Javier 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Servicio de Información y Apoyo a la 
Docencia e Investigación en la 
Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Pérez‐Montoro Gutiérrez, Mario  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
Perpinyà i Morera, Remei 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona 
‐ ESAGED Escola Superior 
d´Arxivística i Gestió de Documents 
Perpiñan Pardo, Ana  Ensenyament  Professora en Ensenyament 
Peset Mancebo, Fernanda 
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Universidad Politécnica de Valencia 
‐ Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Documentación e 
Historia del Arte 
Peset, Fernanda  
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Licenciada en geografía e historia y 
doctora en documentación, es 
profesora en la licenciatura de 
documentación de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Plataforma para la Creación del 
Colegio Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de 
Madrid 
     
Pons i Serra, Amadeu  Universitat de Barcelona 
Profesor de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona 
Prado Martínez, Miguel Ángel del  CEPYME Aragón  Documentación CEPYME Aragón 
Prieto Castro, Elisa   Elzaburu, SA  Elzaburu, SA 
Prieto Gutiérrez, Juan José 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Servicio de Información y Apoyo a la 
Docencia e Investigación en la 
Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid 
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Primo Peña, Elena  
Universidad Complutense de 
Madrid 
Universidad Complutense de 
Madrid ‐ Biblioteca 
Quílez, Pedro 
Biblioteca Regional de 
Murcia 
Coordinador Actividades Culturales 
de la Biblioteca Regional de Murcia 
QUIPU Documentación, Bibliotecas y 
Archivos 
     
Ramilo Rouco, Joaquina    
Técnico de Vigilancia Tecnológica y 
Bibliotecaria 
Reina, Marcos 
Red Municipal de Bibliotecas 
de Málaga 
Bibliotecario de la Red Municipal de 
Málaga 
Renedo, José Ángel 
Servicios Informativos de 
Televisión Española (RTVE) 
Documentalista y responsable del 
área de Documentación Escrita de 
los Servicios Informativos de 
Televisión Española (RTVE) 
Repiso Caballero, Rafael  Universidad de Granada 
Grupo EC3 especializado en 
Bibliometría y cibermetría; 
Comunicación; Información 
periodística; Periodismo; Revistas 
electrónicas 
Requejo Zalama, Javier E. 
Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid 
Jefe de sección de Información 
Documental. Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid. 
Ribera Turró, Mireia  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
Riera, Núria M.        
Rivera Sanchez, Claudia       
Robinson García, Nicolás  Universidad de Granada 
Grupo EC3 especializado en 
Bibliometría y cibermetría; 
Universidad de Granada especialista 
en Bibliometría y cibermetría; 
Biblioteca universitaria; 
Documentación en general; 
Información científico‐técnica; Web 
2.0 y redes sociales 
Robles Quesada, José Antonio  Junta de Castilla y León 
Archivero en Junta de Castilla y 
León 
Rodrigo Echalecu, Ana Mª 
Biblioteca Pública Latina 
“Antonio Mingote” 
Bibliotecaria en Biblioteca Pública 
Latina “Antonio Mingote” 
Rodríguez Gairín, Josep Manuel   Universidad de Barcelona 
Profesor de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de 
la Universidad de Barcelona en 
donde imparte asignaturas del 
entorno tecnológico y coordina 
el Màster en Gestió de Continguts 
Digitals. Profesor del Master Online 
de Documentación Digital del ID 
Rodríguez López, Joaquín 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Fundación Residencia de 
Estudiantes CSIC 
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Rodríguez Palchevich, Diana Rosa    
Documentalista especializada en 
Arquitectura de la información, 
Diseño de webs, Motores de 
búsqueda y posicionamiento, 
Usabilidad, interfaces e interacción, 
Web 2.0 y redes sociales 
Rodríguez Yunta, Luis  
Universidad Complutense de 
Madrid 
Diplomado en formación del 
profesorado de EGB, licenciado en 
historia y diplomado en estudios 
avanzados en documentación por 
la Universidad Complutense de 
Madrid.Ha trabajado en los 
servicios de documentación 
delConsejo Superior de 
Investigaciones Científ 
Roldán López, Alvaro  Instituto de Salud Carlos III 
Instituto de Salud Carlos III ‐ 
Licenciado en Documentación 
Ros Gorné, Ramón 
Biblioteques Universitàries 
de Catalunya 
Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) 
Ros Martín, Marcos 
Instituto Tecnológico de la 
Construcción (AIDICO) 
Documentalista ‐ Instituto 
Tecnológico de la Construcción 
(AIDICO) 
Rovira Fontanals, Cristòfol 
Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona 
Universitat Pompeu Fabra ‐ 
Departamento de Comunicación 
Rueda Ramírez, Pedro  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
Salse Rovira, Marina  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
San José Montano, Blanca  
Hospital Universitario de 
Móstoles de Madrid 
Responsable de la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud del Hospital 
Universitario de Móstoles de 
Madrid Biblioteca de Ciencias de la 
Salud 
Sánchez Condés, Consuelo        
Sánchez García, María Isabel    
Miembro del Grupo Web 2.0 de 
SEDIC 
Sánchez Mairena, Alfonso  Ministerio de Cultura 
Pertenece al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos 
Ministerio de Cultura. Subdirección 
General de los Archivos Estatales 
Sánchez Vigil, Juan Miguel 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Universidad Complutense de 
Madrid ‐ Facultad de Ciencias de la 
Documentación especialista en 
Comunicación; Información 
periodística; Legislación, copyright, 
etc.; Multimedia y documentación 
audiovisual; Periodismo 
Sánchez, Mª José 
Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
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Sanz Martos, Sandra  
Universitat Oberta de 
Catalunya 
Profesora de los Estudios de 
Ciencias de la Información y de la 
Comunicación de la UOC y Directora 
del Posgrado en Redes Sociales e 
Intercambio de conocimiento en la 
misma universidad. 
Sanz Santos, Emilio    
Director Conocimineto Práctico ‐ 
Profesional en el ámbito de la 
gestión documental e información, 
archivística y servicios profesionales
Saorín Pérez, Tomás  Universidad de Murcia 
Universidad de Murcia ‐ Facultad de 
Comunicación y Documentación 
SEDIC Asociación Española de 
Documentación e Información 
     
Seoane García, Catuxa 
Bibliotecas Municipales de A 
Coruña 
Bibliotecas Municipales de A Coruña 
‐ Licenciada en Documentación por 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
Apasionada de las Nuevas 
Tecnologías y los nuevos formatos 
de creación y publicación en 
Internet. 
Serra Aranda, Eugènia  Biblioteca de Catalunya  Biblioteca de Catalunya 
Serrano Cobos, Jorge   MASmedios 
Licenciado en documentación por 
la Universidad de Granada, 
comenzó su carrera profesional 
como documentalista y gestor de 
Comunidades Virtuales para Planeta 
DeAgostini, prosiguió en Serikat 
Consultoría Informática, y Google 
Inc. Es director del departamen 
Serrano Muñoz, Jordi 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Serrano, Lorena      Documentalista 
Serrano, María Jesús    
Gestión de la información. 
Information management 
Sesma Siuraneta, Mònica  Arxiu Municipal de Lleida 
Arxiu Municipal de Lleida. És 
membre del Consell de Redacció del 
Web de l’Associació d’Arxivers‐
Gestors de Documents de Catalunya
Soler Jiménez, Joan  Arxiu Històric de Terrassa 
Director de l'Arxiu Històric de 
Terrassa i paleògraf i diplomatista 
per la Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica ed 
Archivistica. Actualment professor 
de Diplomàtica a l'ESAGED i a la 
Universitat de Barcelona. 
Soriano, Sergio 
Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla 
Técnico catalogador en el 
departamento de proceso técnico 
de la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla. Dirige la revista cultural 
Cavea. 
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Soto Arranz, Roberto 
Diputación Provincial de 
León 
Diputación Provincial de León 
especialista en Asociaciones, 
profesión y comunidades de 
trabajo; Biblioteca pública; Servicios 
para colectivos especiales 
SPP ‐ Sección de Archivos y Archiveros 
Parlamentarios y de Partidos Políticos 
del Consejo Internacional de Archivos 
     
Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria 
     
Takacs, Daniel       
Tejada Artigas, Carlos Miguel  
Universidad Complutense de 
Madrid 
Vicedecano de Estudiantes y 
Relaciones Institucionales de 
la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor 
Titular. 
Torre, José de la 
Red Municipal de Bibliotecas 
de Málaga 
Bibliotecario de la Red Municipal de 
Málaga 
Torres Salinas, Daniel  Universidad de Granada 
Forma parte del Grupo EC3 
especializado en Bibliometría y 
cibermetría, Documentación en 
general, Información biomédica, 
Información científico‐técnica y 
patentes y vigilancia tecnológica. 
Doctor en documentación por 
la Universidad de Granada, trabaja 
como 
Tosete Herranz, Francisco     
Consultor en Sistemas de 
información ‐ Bibliotecas digitales y 
Usabilidad. Licenciado con grado en 
documentación por la Universidad 
Carlos III de Madrid habiendo 
desarrollado su proyecto de tesis 
sobre arquitectura de la 
información. 
Tramullas, Jesús   Universidad de Zaragoza 
Profesor titular de documentación 
automatizada en la Universidad de 
Zaragoza desde 1997. Ha dirigido 
diversos proyectos de investigación 
sobre software libre y estándares 
abiertos para servicios de 
información digital, web semántica 
y topic maps, gestión  
Traver Vallés, Paula 
Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón 
Responsable de la Biblioteca Virtual 
del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón 
Trénor Galindo, Asunción 
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Universidad Politécnica de Valencia 
‐ Biblioteca General 
Tristancho, Raquel    
Co‐fundadora, Directora de 
Contenidos y Community Manager 
de DoKumentalistas 
Trujillo Berrio, Amalia  Ayuntamiento de Burgos 
Auxiliar de bibliotecas en 
Ayuntamiento de Burgos 
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Turiel Díez, Josep  Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona ‐ Biblioteca 
de Lletres 
UCM ‐ Universidad Complutense de 
Madrid ‐ Servicio de Información y 
Apoyo a la Docencia e Investigación 
     
Urbano Salido, Cristóbal  Universitat de Barcelona 
Profesor titular y Decano de 
la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentacióde la Universitat de 
Barcelona. Miembro del Junta 
Directiva de Euclid (European 
Association for Library & 
Information Education and 
Research)y miembro del Comité 
Permanente de la Se 
USAL ‐ Universidad de Salamanca       
USAL ‐ Universidad de Salamanca ‐ 
Servicio de Bibliotecas 
     
Valle Gastaminza, Felix del 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Profesor de Documentación 
Audiovisual de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (España). 
Valseca Gómez, María Jesús    
Archivera y Community Manager. 
Hisotiradora relacionada con la 
gestión de archivos y la gestión 
documental 
Vega, Diego Ariel 
Administración 
Gubernamental de Ingresos 
Públicos 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ‐ GCBA Argentina 
especialista en Análisis y diseño de 
sistemas de información; Gestión de 
contenidos; Información jurídica; 
Recuperación de información y 
búsquedas; Web 2.0 y redes 
sociales 
Vigil Montes, Néstor  Universidad de Oviedo 
Becario predoctoral (Formación del 
Profesorado Universitario del 
Ministerio de Educación) en el área 
de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de la Universidad 
de Oviedo. 
Villapalos Pardiñas, Victor    
Documentalista, gestor de 
información y pharmacy controller 
en el sector sanitario. Director de 
Biblogtecarios. Clínica La Milagrosa 
especialista en Archivos 
administrativos, Asociaciones, 
profesión y comunidades de 
trabajo, Diseño de webs, 
Documentación  
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Volder, Carolina De  Universidad de Buenos Aires 
Centro de Documentación e 
Información Universidad de Buenos 
Aires especialista en Bibliotecas 
especializadas, Centros de 
documentación, Open access, 
Recuperación de información y 
búsquedas; Revistas electrónicas; 
Web 2.0 y redes sociales 
Wert Castro, Patricia    
Gestión de Contenidos en El 
documentalista audiovisual 
Zozaya Montes, Leonor 
BNE ‐ Biblioteca Nacional de 
España 
Becaria FormArte en el Archivo de 
la Biblioteca Nacional de España. Ha 
desempeñado labores como 
docente, principalmente de 
Paleografía (Universidad 
Complutense de Madrid, Fundación 
Ciencias de la Documentación, 
Estudio de Técnicas Documentales; 
en las dos 
Zunzarren, Hugo     
Redactor. Consultor de Inteligencia 
Economica 
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13.3. RANKING COMPLETO DE BLOGS POR NÚMERO DE POSTS 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url  Posts
1  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  6025
2  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  4299
3  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  2179
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  1682
5  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  1638
6  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  1615
7  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  1422
8  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1215
9  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  991
10 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  989
11  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  787
12  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  783
13  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  772
14  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  746
15  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  744
16  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  718
17  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  708
18  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  659
19  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  631
20  La biblioteca informa al bibliotecario  http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/ 620
21  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  597
22  ATHENTO Gestión Documental Inteligente  http://blog.athento.com/  536
23  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  536
24  Irsweb  http://irsweb.es/  532
25  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  491
26  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  490
27  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  475
28  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  454
29  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  452
30  Outbook: diseño web, usabilidad y documentación  http://blog.outbook.es/  451
31  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  428
32  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  394
33  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  385
34  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  383
35  Tramullas  http://www.tramullas.com/  356
36  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  353
37  Bibliotecari: professió de present i de futur  http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐doc.blogspot.com.es/  344
38  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  340
39  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  331
40  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  331
41  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  323
42  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  320
43  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  307
44  Documentados  http://www.documentados.com/blog  306
45  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  305
46  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  289
47  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  284
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48  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  283
49  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  272
50  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  264
51  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  252
52  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  246
53  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  230
54  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  228
55  ANABAD  http://www.anabad.org/  223
56  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  221
57  Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  220
58  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  219
59  Joana Albret bibliotekonomia mintegia  http://www.eibar.org/blogak/joana‐albret/  210
60  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  206
61  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  192
62  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  191
63  BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/  172
64  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  172
65  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  171
66  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  168
67  Bibliocosmos  http://bibliocosmosmundo.wordpress.com/  165
68  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  158
69  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  158
70  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  152
71  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  148
72  doYgestión  http://www.doygestion.com/  136
73  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  134
74 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  130
75  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  130
76  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  128
77  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  126
78  AAB ‐ Asociación Andaluza de Bibliotecarios  http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  123
79  Bibliotecas escolares y recursos educativos  http://labibliotecaescolar.com/  123
80  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  121
81  SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/  120
82  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  119
83  Tentándote  http://www.tentandote.com/  117
84  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  114
85 
ABDM ‐ Asociación Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid 
http://asociacionmdba.wordpress.com/  111
86  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  100
87  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  99
88 
ASARCA (Asociación de Archiveros de Canarias) ‐ 
Blog libre de grapas 
http://www.asarca.org/  98
89 
ACLBIM (Asociación de Profesionales de 
Bibliotecas Móviles) 
http://aclebim.blogspot.com/  93
90  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  87
91  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  83
92  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  83
93  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  81
94  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  77
95  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  77
96  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  77
97  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  75
98  El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/  74
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99  Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/  73
100 
Expediente, web, blog y otros documentos del 
montón 
http://www.documentalqueridowatson.es/  66
101  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  65
102  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  62
103  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  62
104  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  61
105  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  45
106  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  41
107  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  40
108  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  38
109  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  36
110  Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/  34
111  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  31
112 
Primer Cuartil (Documentación, biblioteconomía e 
información) 
http://alvarocabezas.com/  29
113 
Archivos de la Administración: entre el Poder y la 
Memoria 
http://blogs.jcyl.es/wp/archivos/  28
114  Mblazquez  http://mblazquez.es/  23
115  GREENDATA Blog  http://greendatablog.blogspot.com/  21
116  Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/  19
117  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  16
118  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  16
119  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  15
120  Archiblog  http://archiblogueando.blogspot.com/  14
121  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  12
122  ABITO ‐ Asociación de Bibliotecarios de Toledo  http://abitobibliotecario.blogspot.com/  10
123  Irene Blanco  http://ireneblan.com/  7
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13.4. RANKING COMPLETO DE BLOGS POR PRODUCTIVIDAD 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
 M
ed
ia
 
Po
st
s/
m
es
 
1  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  268,33
2  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  143,51
3  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  39,95
4  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  27,45
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  24,8
6  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  23,28
7  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  22,55
8  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  20,63
9  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  18,16
10  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  18,14
11  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  16,81
12 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  15,79
13  Bibliotecari: professió de present i de futur  http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐doc.blogspot.com.es/  15,69
14  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  15,49
15  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  15,32
16  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  14,72
17  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  14,68
18  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  13,87
19  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  13,31
20  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  12,1
21  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  12,03
22  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  12
23  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  11,47
24  La biblioteca informa al bibliotecario  http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/ 11,28
25 
ABDM ‐ Asociación Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid 
http://asociacionmdba.wordpress.com/  11,03
26  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  10,88
27  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  10,27
28  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  10,25
29  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  10,17
30  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  9,41
31  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  9,37
32  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  9,15
33  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  8,93
34  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  7,95
35  Bibliotecas escolares y recursos educativos  http://labibliotecaescolar.com/  7,83
36  ANABAD  http://www.anabad.org/  7,81
37  ATHENTO Gestión Documental Inteligente  http://blog.athento.com/  7,74
38  Irene Blanco  http://ireneblan.com/  7,1
39  Tramullas  http://www.tramullas.com/  6,91
40  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  6,37
41  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  6,36
42  Mblazquez  http://mblazquez.es/  6,25
43  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  5,78
44  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  5,65
45  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  5,53
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46  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  5,5
47  Bibliocosmos  http://bibliocosmosmundo.wordpress.com/  5,33
48  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  5,12
49  Irsweb  http://irsweb.es/  4,99
50  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  4,95
51  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  4,89
52  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  4,75
53  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  4,75
54  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  4,73
55  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  4,69
56  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  4,62
57  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  4,53
58  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  4,48
59  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  4,46
60  Outbook: diseño web, usabilidad y documentación  http://blog.outbook.es/  4,43
61  Documentados  http://www.documentados.com/blog  4,31
62  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  4,3
63 
ASARCA (Asociación de Archiveros de Canarias) ‐ 
Blog libre de grapas 
http://www.asarca.org/  4,25
64  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  4,13
65  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  3,8
66  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  3,74
67  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  3,7
68  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  3,69
69  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  3,63
70  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  3,56
71  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  3,48
72  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  3,34
73  Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  3,24
74  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  3,07
75  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  3,06
76  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  3,02
77  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  2,89
78  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  2,87
79  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  2,87
80  BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/  2,85
81  Tentándote  http://www.tentandote.com/  2,8
82  AAB ‐ Asociación Andaluza de Bibliotecarios  http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  2,66
83  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  2,61
84  SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/  2,57
85  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  2,52
86  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  2,51
87  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  2,43
88  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  2,39
89 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  2,33
90  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  2,29
91  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  2,27
92  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  2,25
93  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  2,18
94  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  2,14
95  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  1,93
96  doYgestión  http://www.doygestion.com/  1,84
97  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  1,84
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98  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  1,74
99  GREENDATA Blog  http://greendatablog.blogspot.com/  1,68
100  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  1,64
101  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  1,58
102  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  1,49
103 
ACLBIM (Asociación de Profesionales de Bibliotecas 
Móviles) 
http://aclebim.blogspot.com/  1,46
104 
Expediente, web, blog y otros documentos del 
montón 
http://www.documentalqueridowatson.es/  1,36
105  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  1,35
106  Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/  1,32
107  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  1,31
108  El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/  1,28
109  ABITO ‐ Asociación de Bibliotecarios de Toledo  http://abitobibliotecario.blogspot.com/  1,24
110  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  1,16
111  Joana Albret bibliotekonomia mintegia  http://www.eibar.org/blogak/joana‐albret/  1,15
112  Archiblog  http://archiblogueando.blogspot.com/  1,11
113  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  1,1
114  Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/  1,07
115 
Archivos de la Administración: entre el Poder y la 
Memoria 
http://blogs.jcyl.es/wp/archivos/  0,99
116  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  0,87
117  Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/  0,79
118  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  0,79
119  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  0,72
120  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  0,7
121  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  0,68
122  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  0,46
123  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  0,32
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13.5. RANKING COMPLETO DE BLOGS POR ANTIGÜEDAD 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url  Publicado desde 
1 
Joana Albret bibliotekonomia 
mintegia 
http://www.eibar.org/blogak/joana‐albret/  01‐mar‐98 
2  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  01‐dic‐01 
3 
Libros y bitios (el futuro del 
libro) 
http://jamillan.com/librosybitios/  25‐dic‐01 
4  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  17‐feb‐03 
5  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  14‐mar‐03 
6  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  24‐may‐03 
7 
Fotografía Documental 
Audiovisual 
http://fvalle.wordpress.com/  09‐oct‐03 
8  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  20‐nov‐03 
9  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  29‐dic‐03 
10  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  12‐ene‐04 
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  26‐abr‐04 
12  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  26‐may‐04 
13  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  12‐jun‐04 
14  Irsweb  http://irsweb.es/  06‐jul‐04 
15  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  12‐oct‐04 
16 
Outbook: diseño web, 
usabilidad y documentación 
http://blog.outbook.es/  15‐oct‐04 
17  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  20‐dic‐04 
18  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  25‐may‐05 
19  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  31‐may‐05 
20  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  04‐jul‐05 
21  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  12‐sep‐05 
22 
No al préstamo de pago en 
bibliotecas 
http://noalprestamodepago.org/  18‐sep‐05 
23  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  09‐oct‐05 
24  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  13‐ene‐06 
25  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  28‐mar‐06 
26  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  26‐abr‐06 
27  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  04‐jul‐06 
28 
AEFP ‐ Archiveros Españoles en 
la Función Pública 
http://archiverosefp.blogspot.com/  25‐ago‐06 
29 
Bibliotecarios 2020 (antes 
Bibliotecarios 2.0) 
http://www.nievesglez.com/  15‐sep‐06 
30  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  17‐nov‐06 
31  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  29‐nov‐06 
32  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  02‐dic‐06 
33  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  12‐ene‐07 
34  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  11‐mar‐07 
35  doYgestión  http://www.doygestion.com/  24‐mar‐07 
36  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  25‐abr‐07 
37  Documentados  http://www.documentados.com/blog  15‐may‐07 
38 
ATHENTO Gestión Documental 
Inteligente 
http://blog.athento.com/  03‐ago‐07 
39 
Recursos para bibliotecas 
infantiles y juveniles 
http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  13‐sep‐07 
40  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  04‐oct‐07 
41  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  06‐oct‐07 
42  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  16‐nov‐07 
43  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  06‐dic‐07 
44  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  07‐dic‐07 
45  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  15‐ene‐08 
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46 
Bdig (biblioteques digitals i 
cooperació) 
http://bdig.blogspot.com/  18‐ene‐08 
47  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  18‐ene‐08 
48 
ACLBIM (Asociación de 
Profesionales de Bibliotecas 
Móviles) 
http://aclebim.blogspot.com/  20‐ene‐08 
49 
COABDM ‐ Archiveros, 
Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  21‐feb‐08 
50  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  18‐mar‐08 
51  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  23‐abr‐08 
52 
BNE ‐ Biblioteca Nacional de 
España 
http://blog.bne.es/  28‐abr‐08 
53  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  09‐jun‐08 
54  El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/  30‐jun‐08 
55 
Funciones "Herramienta de 
Documentalista" 
http://funciones.wordpress.com/  12‐ago‐08 
56 
FESABID ‐ Federación Española 
de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, 
Documentación y Museística 
http://www.fesabid.org/  26‐ago‐08 
57  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  21‐sep‐08 
58  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  29‐sep‐08 
59 
La biblioteca informa al 
bibliotecario 
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/  09‐oct‐08 
60  Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/  23‐oct‐08 
61  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  26‐oct‐08 
62  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  17‐nov‐08 
63  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  15‐ene‐09 
64  Tramullas  http://www.tramullas.com/  25‐ene‐09 
65 
Gestión Documental para Gente 
Normal 
http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  13‐feb‐09 
66  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  11‐mar‐09 
67 
BRMU ‐ Biblioteca Regional de 
Murcia 
http://brmu.blogspot.com/  31‐mar‐09 
68 
Expediente, web, blog y otros 
documentos del montón 
http://www.documentalqueridowatson.es/  15‐abr‐09 
69  SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/  05‐may‐09 
70 
AAB ‐ Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  14‐jun‐09 
71  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  21‐jun‐09 
72  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  07‐sep‐09 
73  Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/  19‐sep‐09 
74  Tentándote  http://www.tentandote.com/  07‐oct‐09 
75  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  11‐nov‐09 
76  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  06‐mar‐10 
77  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  10‐may‐10 
78  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  21‐may‐10 
79  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  25‐may‐10 
80  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  02‐jun‐10 
81  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  03‐jun‐10 
82  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  04‐ago‐10 
83  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  27‐sep‐10 
84  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  04‐oct‐10 
85  Bibliocosmos  http://bibliocosmosmundo.wordpress.com/  06‐oct‐10 
86 
Archivos de la Administración: 
entre el Poder y la Memoria 
http://blogs.jcyl.es/wp/archivos/  18‐nov‐10 
87  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  23‐dic‐10 
88  ANABAD  http://www.anabad.org/  01‐ene‐11 
89  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  25‐ene‐11 
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90  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  16‐feb‐11 
91  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  28‐feb‐11 
92  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  09‐mar‐11 
93  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  15‐may‐11 
94  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  31‐may‐11 
95 
ASARCA (Asociación de 
Archiveros de Canarias) ‐ Blog 
libre de grapas 
http://www.asarca.org/  01‐jun‐11 
96  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  20‐jun‐11 
97  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  06‐jul‐11 
98  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  11‐jul‐11 
99 
Bibliotecari: professió de 
present i de futur 
http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐doc.blogspot.com.es/  19‐jul‐11 
100  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  25‐jul‐11 
101  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  27‐sep‐11 
102  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  13‐oct‐11 
103  Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/  14‐nov‐11 
104  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  19‐nov‐11 
105 
ACAL ‐ Asociación de Archiveros 
de Castilla y León 
http://www.acal.es/  21‐nov‐11 
106  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  27‐dic‐11 
107 
Bibliotecas escolares y recursos 
educativos 
http://labibliotecaescolar.com/  01‐feb‐12 
108  GREENDATA Blog  http://greendatablog.blogspot.com/  20‐feb‐12 
109  Archiblog  http://archiblogueando.blogspot.com/  26‐feb‐12 
110  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  27‐feb‐12 
111  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  29‐mar‐12 
112  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  14‐abr‐12 
113  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  20‐abr‐12 
114 
El archivo: la gestión de la 
memoria 
http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  31‐may‐12 
115  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  05‐jun‐12 
116  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  10‐jun‐12 
117 
ABITO ‐ Asociación de 
Bibliotecarios de Toledo 
http://abitobibliotecario.blogspot.com/  12‐jul‐12 
118 
ABDM ‐ Asociación Profesional 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://asociacionmdba.wordpress.com/  21‐jul‐12 
119  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  04‐ago‐12 
120  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  03‐sep‐12 
121  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  29‐nov‐12 
122  Mblazquez  http://mblazquez.es/  10‐dic‐12 
123  Irene Blanco  http://ireneblan.com/  24‐abr‐13 
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13.6. RANKING COMPLETO DE BLOGS POR TRÁFICO (ALEXA) 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url  Tráfico 
1  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  359.747 
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  406.095 
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  551.594 
4  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  870.358 
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  902.599 
6  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.229.581 
7  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  1.343.526 
8  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  1.405.957 
9  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  1.551.255 
10 
FESABID ‐ Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  1.968.691 
11  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  2.060.078 
12  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  2.116.356 
13  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  2.144.560 
14  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  2.166.239 
15  Tramullas  http://www.tramullas.com/  2.258.929 
16  ANABAD  http://www.anabad.org/  2.272.385 
17  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  2.532.263 
18  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  2.680.499 
19  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  2.905.037 
20  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  2.941.195 
21  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  3.160.418 
22  Mblazquez  http://mblazquez.es/  3.219.915 
23 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  3.422.618 
24  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  3.886.913 
25  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  3.939.663 
26  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  4.414.417 
27  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  4.649.669 
28  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  4.747.659 
29  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  4.877.379 
30  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  4.964.715 
31  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  5.334.665 
32  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  6.002.233 
33  Bibliotecas escolares y recursos educativos  http://labibliotecaescolar.com/  6.033.762 
34  Irsweb  http://irsweb.es/  6.104.686 
35  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  6.287.885 
36  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  7.670.180 
37  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  7.912.824 
38  doYgestión  http://www.doygestion.com/  8.800.181 
39  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  9.268.539 
40  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  9.506.505 
41  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  9.887.621 
42  Tentándote  http://www.tentandote.com/  9.955.083 
43  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  10.095.474 
44  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  10.719.101 
45  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  10.898.120 
46  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  11.217.077 
47  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  11.404.779 
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48  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  13.489.260 
49  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  13.870.331 
50  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  13.929.841 
51  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  14.423.392 
52  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  14.676.175 
53  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  15.073.838 
54  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  16.755.103 
55  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  18.372.388 
56  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  19.886.634 
57  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  20.403.383 
58  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  20.424.496 
59  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  20.692.766 
60  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  21.104.358 
61  Bibliotecari: professió de present i de futur 
http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐
doc.blogspot.com.es/ 
21.217.164 
62 
ABDM ‐ Asociación Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid 
http://asociacionmdba.wordpress.com/  22.065.781 
63  Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  22.131.956 
64  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  23.650.421 
65  Irene Blanco  http://ireneblan.com/  23.834.048 
66  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  24.541.780 
67  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  24.679.400 
68  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  25.214.520 
69  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  25.297.513 
70  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  25.491.323 
71  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  25.873.719 
72  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  26.113.771 
73  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  26.605.517 
74  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  26.764.325 
75  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  27.376.820 
76  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  27.788.008 
77  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  28.396.816 
78  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  28.575.750 
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13.7. RANKING COMPLETO DE BLOGS POR BACKLINKS 
 
Po
si
ci
ón
 
Blog  Url 
Ba
ck
lin
ks
 
D
es
de
 
do
m
in
io
s 
1  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  91.581  622 
2  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  57.845  516 
3  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  55.001  788 
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  38.139  85 
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  37.671  403 
6  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  33.554  98 
7  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  29.329  568 
8  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  27.299  289 
9 
Bibliotecarios 2020 (antes 
Bibliotecarios 2.0) 
http://www.nievesglez.com/  23.825  221 
10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  23.247  193 
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  22.017  52 
12  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  16.630  102 
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  16.123  309 
14  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  15.391  143 
15  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  13.957  100 
16  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  11.900  149 
17  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  11.693  33 
18 
Funciones "Herramienta de 
Documentalista" 
http://funciones.wordpress.com/  11.265  17 
19 
Gestión Documental para Gente 
Normal 
http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  11.038  120 
20 
AEFP ‐ Archiveros Españoles en la 
Función Pública 
http://archiverosefp.blogspot.com/  9.487  33 
21  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  9.379  70 
22 
Bdig (biblioteques digitals i 
cooperació) 
http://bdig.blogspot.com/  9.229  81 
23 
ACAL ‐ Asociación de Archiveros de 
Castilla y León 
http://www.acal.es/  8.936  153 
24 
COABDM ‐ Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas de Madrid 
http://coabdm.wordpress.com/  8.867  170 
25  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  8.431  362 
26  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  7.867  49 
27  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  7.605  89 
28 
FESABID ‐ Federación Española de 
Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y 
Museística 
http://www.fesabid.org/  6.992  296 
29  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  6.905  37 
30  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  6.741  163 
31  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  6.675  48 
32  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  6.149  30 
33  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  6.097  44 
34  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  5.932  53 
35  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  5.879  81 
36  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  5.502  80 
37  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  5.463  96 
38 
Recursos para bibliotecas infantiles y 
juveniles 
http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  5.371  51 
39  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  5.275  76 
40  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  5.179  256 
41 
AAB ‐ Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  5.099  14 
42  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  5.094  28 
43  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  5.093  120 
44  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  4.754  60 
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45  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  4.592  31 
46  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  3.907  108 
47  ANABAD  http://www.anabad.org/  3.609  383 
48  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  3.540  24 
49  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  3.378  59 
50  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  3.138  37 
51  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  3.123  35 
52  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  2.950  8 
53  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  2.729  19 
54 
ATHENTO Gestión Documental 
Inteligente 
http://blog.athento.com/  2.715  35 
55  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  2.646  43 
56  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  2.576  41 
57  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  2.537  23 
58 
Expediente, web, blog y otros 
documentos del montón 
http://www.documentalqueridowatson.es/  2.493  15 
59 
Bibliotecas escolares y recursos 
educativos 
http://labibliotecaescolar.com/  2.469  29 
60  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  2.362  8 
61  SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/  2.234  13 
62  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  2.186  18 
63  BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/  2.180  20 
64  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  1.806  33 
65  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  1.745  9 
66  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  1.422  15 
67  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  1.372  12 
68  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  1.290  10 
69  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  1.179  9 
70  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  1.076  10 
71  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  991  57 
72  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  983  11 
73  Tentándote  http://www.tentandote.com/  932  43 
74  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  904  16 
75  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  884  8 
76  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  862  13 
77  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  809  9 
78  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  721  52 
79  El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/  699  12 
80  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  689  8 
81  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  673  13 
82  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  668  24 
83  Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/  623  9 
84 
ACLBIM (Asociación de Profesionales 
de Bibliotecas Móviles) 
http://aclebim.blogspot.com/  570  21 
85  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  518  5 
86  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  512  3 
87  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  511  11 
88  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  496  4 
89  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  419  75 
90  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  373  4 
91 
ASARCA (Asociación de Archiveros de 
Canarias) ‐ Blog libre de grapas 
http://www.asarca.org/  356  17 
92  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  335  12 
93  Tramullas  http://www.tramullas.com/  327  22 
94 
Outbook: diseño web, usabilidad y 
documentación 
http://blog.outbook.es/  295  6 
95 
ABITO ‐ Asociación de Bibliotecarios de 
Toledo 
http://abitobibliotecario.blogspot.com/  291  3 
96 
Bibliotecari: professió de present i de 
futur 
http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐
doc.blogspot.com.es/ 
275  18 
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